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•a 1 
K u r . c a P o r t t i g a l a t r a v e s ó u n a c r i s i s 
t a n d i f í c i l n i t a n a u g u s i t o s a c o m o l a e n 
que se e n c u e n t r a h o y ; n u n c a d e n t r o de 
l a f r o n t e r a h i s i í a n a se c o m e t i e r o n h e c h o s 
t a n e scanda losamen te a t e n t a t o r i o s á los 
m á s c l c m c n l a l e s d e r e c h o s de h u m a n i d a d ; 
n u n c a los e x t r a n j e r o s e s t u v i e r o n t a n m a l 
i n f o r m a d o s sobre l o q u e o c u r r e e n este 
d e s g r a c i a d o p a í s . 
E s t o s son los m o t i v o s p r i n c i p a l e s poi-
que , a cced i endo á l a h o n r o s a m v i t a c i ó n 
de E L D E B A T E , i n i c i o h o y esta" se r i e de 
a r t í c u l o s , e n n u e se d e m o s t r a r á á l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a c u á n e n g a ñ a d a h a 
s i do pc-r las n o t i c i a s falsas e n e x t r e n o 
q u e l l e g a n de P o r t u g a l y p o r l a s i n f o r -
m a c i o n e s de los agen tes d e l o l i g á r q u i -
co G o b i e r n o l u s i t a n o e n e l e x t r a n j e r o , 
p r o d i g a d a á d i a r i o c o n u n a f a l t a de es-
c r u p u i o s i d a d q u e m e a b s t e n g o de c a l i -
ficar. 
twa-^ass ílHrsnést el ÉRiftfttt Sígia . 
T o d a l a p o l í t i c a p o r t u g u e s a desde l a 
C o n s t i t u c i ó n g i r a sobre u n e r r o r f u n d a -
m e n t a l . C o n s i s t e é s t e e n q u e sus d i r e c -
tores s u p u s i e r o n q u e á f u e r z a "de decre-
tos y r e f o r m a s p o l í t i c a s p o d í a n s a l v a r a l 
p a í s , c u a n d o l o q u e é s t e r e q u e r í a e ra a d -
m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a , o r g a n i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o , e d u c a c i ó n y d i s c i p l i n a m o r a l , 
p a r a c rea r u n n u e v o t i p o s o c i a l . 
C u a n d o l o s c o n s t i t u c i o n a l e s se a p o d e r a -
r o n d e l G o b i e r n o , e l p a í s a t r avesaba u n a 
p a v o r o s a a n a r q u í a . L a s f r a c c i o n e s • p o l í -
t i c a s d e p r e c i a b a n y se r e p a r t í a n las r i -
quezas n a c i o n a l e s , c o n u n a f a l t a de p u -
d o r i n c r e í b l e . . . L o s b a n d i d o s p o l í t i c o s no 
d u d a r o n coaneter los m a y o r e s a t r o p e l l o s , 
los m á s r ó p u g n a n t c s c r í m e n e s , p a r a sa-
c i a r su s ó r d i d a c o d i c i a ; 
l!)os h o m b r e s so-lametite se s a l v a r o n de 
ese i n m u n d o ' , l o d a z a l : M a n u e l Pazzos y 
M o n - s i n h o de S i v e i r a . P e r o , t e r c o s é i n -
sensatos , p e r s i s t i e r o n e n q u e r e r m o d i f i -
ca r e l estado de l a n a c i ó n p o r m e d i o 
de r e f o r m a s l i b e r a l e s , s i n c o m p r e n d e r 
que l o qne se neces i t aba era e n e n d e u a r 
á los l a d r o n e s y e n v i a r d e p o r t a d o s á 
A f r i c a á l o s b a n d i d o s . L o s dos , q u e r i e n -
d o i m p o n e r l a d e s a m o r t i z a c i ó n g e n e r a l , 
q u e d a b a n o b l i g a d o s a l m á s a b s o l u t o ais-
d i e n t o 6 i b . . , l a b r a d o s u p r o p i a ^ ^ ^ 0 ^ ^ V ^ ^ 
t i l i z a c i ó n - p o l í t i c a . S i e m p r e p e r s i s t i e n d o 
e n e l m i s m o e r r o r , l a s i t u a c i ó n de P o r t u -
g a l se a g r a v a b a cada d í a m á s , y l a des-
" a i o r a l i z a c i ó n p o l í t i c a i b a e n i n c r e m e n t o . 
, D c s o n é - de 1870, i n f l u i d o s p o r la R e -
v o l u c i ó n f r ancesa , a l g u n o s t e ó r i c o s co-
m e n z a r o n á p r o p a l a r e n P o r t u g a l ideas 
r e p u b l i c a n a s y se o r g a n i z a u n p a r t i d o 
de ese n o m b r e . F u é en 1S55, d e s p u é s de 
m o r i r e l p a r t i d o p r o g r e s i s t a , e l c u a l , ha^ 
b i e n d o h e c h o en l a o p o s i c i ó n d e c l a r a c i o -
nes t é r m i n a n t e s , s e r v i o o b l i g a d o á n o 
c u m p l i r l a s c u a n d o s u b i ó a l P o d e r , r e c o -
n o c i e n d o q u e e l p a í s no estaba p r e p a r a d o 
p a r a r e c i b i r l a s y que los r e p u b l i c a n o s se 
o r g a n i z a b a n c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a a d -
q u i r i r a l g u n a f u e r z a . E n 1890 s u r g i ó e l 
c o n f l i c t o c o n I n g l a t e r r a , el c u a l , d e b i d o 
á l a p é s i m a p o l í t i c a d e l R e y D o n L u i s , 
d i ó o r i g e n a l n U l m a t n m de a q u e l l a na -
c i ó n , que p r o d u j o e n e l p a í s u n a a g i t a -
c i ó n t e r r i b l e . L o s r e p u b l i c a n o s a p r o v e -
c h a r o n este g r a v í s i m o m o m e n t o p a r a 
p r o v o c a r l a s u b l e v a c i ó n de P o r t o , q u e 
p o r s u m a l a o r g a n i z a c i ó n f u é f á c i l m e n t e 
v e n c i d a . 
A c a b a b a de s u b i r a l T r o n o D o n C a r -
l o s , y D o n L u i s l e h a b í a d e j a d o b i e n 
t r i s t e h e r e n c i a , p u e s á l a f a l t a d e ene r -
g í a de s u p a d r e , los b a n d o s p o l í t i c o s h a -
b í a n a d q u i r i d o u n a e n o r m e f u e r z a , c o n 
l a c u a l n o p o d í a f á c i l m e n t e l u c h a r e l 
j o v e n S o b e r a n o . D o s p a r t i d o s , p r o g r e s i s -
t a y r e g e n e r a d o r , o c u p a b a n a l t e r n a t i v a -
m e n t e e l P o d e r , d e s h a c i e n d o u n o l o he -
c h o p o r e l o t r o , e n o b r a a l t a m e n t e d i s o l -
v e n t e , s i n ideas , s i n g r a n d e z a n i s ince -
r i d a d . E n u n p a í s c o n u n 80 p o r 100 de 
í i n a l f a b e t o s , e l s u f r a g i o t e n í a q u e ser u n a 
b u r l a , y e l P a r l a m e n t o , u n a h i p ó c r i t a 
v e r g ü e n z a . E U p u e b l o v o t a b a s e g ú n l a s 
ó r d e n e s de sus p a t r o n o s ; v e n d í a sus v o -
tos p o r v i n o ó c u a l q u i e r cosa, y l a p o l í -
t i c a se t r a n s f o r m a b a e n u n i n m u n d o t r á -
fico, en q u e cada u n o q u e r í a sa t i s facer 
« p e n a s sus in tereses pe r sona le s . E l R e y 
se h a l l a b a á m e r c e d de l o s c u a d r i l l e r o s 
p o l í t i c o s , s i n p o d e r r e p r i m i r s u a u d a c i a 
n i c a s t i g a r sus c r í m e n e s . M i e n t r a s t a n t o , 
l a d e m a g o g i a a d q u i r í a adep tos ; e l R e y 
y sus m i n i s t r o s e r a n i n s u l t a d o s p o r l o s 
p e r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s ; l o s M i n i s t e r i o s " 
i\o p o d í a n sostenerse , y se c r e a b a u n a 
s i t u a c i ó x i o c a l m e n t e g r a v e . 
D o n C u r i o s d e c i d i ó s e finalmente; v i ó 
que 110 e x i s t í a nada d i g n o , n o b l e y e n é r -
g i c o , y se r e v o l v i ó c o n t r a esta p r o f u n d a 
i n m o r a l i d a d , esta f a l t a de • e s c r ú p u l o s y 
esa C o b a r d í a g e n e r a l de los b a n d o s m o -
n á r q u i c o s , a n t e l a a u d a c i a de sus adve r -
sa r ios . R e s o l v i ó , p a r a t e r m i n a r d e u n a 
vez p a r a s i e m p r e , de u n a f o r m a e n é r g i - ' 
c a , c o n l a t i r a n í a de l a c a n a l l a , á s e s o r a i " 
se d e l conse jo de u n h o m b r e . e n é r g i c o , y 
a esc f i n l l a n m á̂  j u a n E r a n c o p a r a q u e 
intenta.se. l a ú l t i n i a e x p e r i e n c i a . E s t e 
h o m b r e , de u n a h o n r a d e z i n m a c u l a d a , 
í i n i m a d o de los m e j o r e s p r o p ó s i t o s , f u é 
r e c i b i d o en L i s b o a , a l ser l l a m a d o tclc-
R r á l l c a m e n t e a l P o d e r p o r el R e y , con 
i n s u l t o s y 'pedradas - . L o s c u a d r i l l e r o s m o -
n á r q u i c o s a l i a d o s c o n las' masas r e p u b l i -
canas , v i e n d o e n é l u n o b s t á c u l o tciTibie 
p a r a sus f r audes y desa fue ros , se u n i e -
r o n c o m o u n solo h o m b r e p a r a i n u t i l i -
-'•arle é i m p e d i r l e g o b e r n a r c o n e l P a r l a -
m e n t o , y , p o r l o t a n t o , c o n v e r t i r e n leves 
las p romesas que h a b í a hecho desde" l a 
o p o s i c i ó n . P e r o J u a n E r a n c o , - firme en 
sus c o n v i c c i o n e s , c r e y ó c o n s ü n o b l e fe 
P a t r i ó t i c a r e s i s t i r v a l e r o s a m e n t e l o s p í i -
atac^ues^ a í i r m a n d o .que i i i n g ú i ; 
o b s t á c u l o le i m p e d i r í a s e g u i r el c a m i n o 
t r a z a d o . 
Fracaso dal rég imeí» SaSseral y oEsra 
funesta de Juan FraiiCQa 
¡ A h ! P e r o esa e n e r g í a n o h a b í a de 
ser d u r a d e r a . J u a n F r a n c o , p a r a e m p r e n -
d e r sus p r i m e r a s r e f o r m a s , e x p u r g ó l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e a l g u n o s d e sus m á s 
funes tos e l e m e n t o s ; p e r o n o t a r d ó , c u a n -
do .sus a d v e r s a r i o s r e u n i d o s i m p i d i é r o n l e 
de fenderse en e l P a r l a m e n t o , e n c o n v e r -
t i r s e l a v i d a de s u M i n i s t e r i o e n a b s o l u -
t a m e n t e i n s u s t a n c i a l . D o s c a m i n o s n a d a 
m á s p o d í a s e g u i r : a b a n d o n a r e l P o d e r , 
r e c o n o c i e n d o l a i m p o s i b i l i d a d de c u m p l i r 
s u p r o g r a m a y n e g á n d o s e á f a l t a r á s u 
p a l a b r a , ó r e n u n c i a r á sus p r o m e s a s y 
v e n c e r p o r la fue rza á sus c r i m i n a l e s ene-
m i g o s . F r a n c o o p t ó p o r e l s e g u n d o de 
d i c h o s c a m i n o s ; p e r o n o t u v o t e m p e r a -
m e n t o d.e d i c t a d u r a n i e l v a l o r m o r a l de 
é a h o m b r e de E s t a d o a p r o p i a d o á l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . Vac i l - an t e y m e d r o s o des-
h a c í a h o y l o h e c h o aye r ; s i n ser t i r a n o 
n i l i b e r a l , s i n o t i r a n o y l i b e r a l a l m i s m o 
t i e m p o ; . s i n i n f u n d i r m i e d o n i a u n res-
p e t o á sus a d v e r s a r i o s , s u m i n i s t r a b a m a -
t e r i a l á u n a d e m a g o g i a q u e p o r todas pa r -
tes a l a r g a b a sus t e n t á c u l o s , m i n a n d o ' 
t o d o y p r o m e t i e n d o a l p u e b l o i g n o r a n t e 
e l P a r a í s o t e r r e n a l , el m a n á y la f e l i c i -
d a d s u p r e m a . ¡ F a r s a n t e s ! 
E l o d i o C o n t r a J u a n F r a n c o y D ' í n C a r -
lo s c r e c í a ; a u m e n t a b a s i n cesar el n ú m e -
r o de. f a n á t i c o s . , y en- l a ^loche d e l 28 de 
E n e r o de IQOS, l a r e v o l u c i ó n h a c í a t i e m -
p o preparac |a n o es fa l laba p o r q u e J u a n 
F r a n c o l o i m p e d í a . E l G o b i e r n o de t o d o 
es taba p r e v e n i d o ; tem'a en t r e sus m a n o s 
t o d o s los h i l o s de l u c o n j u r a , s a b í a c o n 
q u é fuerzas p o d í a c o n t a r y e l m á s ele-
m e n t a l s e n t i d o p o l í t i c o d e b í a c o n d u c i r , á 
J u a n F r a n c o á d e j a r estal lar , l a r e v o l u -
c i ó n , d e s t r u y e n d o . é . i m i t i l i z a n d o p: .ra 
s i e m p r e e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o e n l a s ' c a -
l l es de L i s b o a ; d e s g r a c i a d a m e n t e , e l 
p s e u d o d i c t a d o r l i n u ^ C ; - é p r e n d e r a l g | i £ ' 
nos . j e fes d e m a g ó g i c o s , p r o c e d i e n d o s in 
e n e r g í a , s i n v a l o r , a u n f i n la m e n o r p r u -
d e n c i a . D í a s d e s p u é . - • ' . e m b a r c a b a e n 
L i s b o á e l R e y D o i i C a r l o s 'a l r e g r e s a r de 
y i Ü a y i c i o s a c o n s u ix .ul f a m i l i a , y d e b i d o 
á u n a g ro t e sca i m p r u d e n c i a d e . s u p r i m e r 
m i m s t F O era ases inado en. u n i ó n d t í l P n ' n -
" 71 v i ^ rrr:— 
Sudorosos al p í a da la c í r i s l a l n i a fn&nfe cu-
yas aguas s i r v e n de r i ego á l a hue r t a , s iem-
pre acar ic iados p o r l a m i s m a ange l i ca l y 
sonr ien te m i r a d a ! ¡ C u á n t a s v e é é S el g r a n 
h o m b r e de h o y m i t i g ó su sed bebiendo el 
fíefgoj l í q u i d o en las c u e u c á s de m i ^ ma-
nos . ! . ; y v u e l t a á correr , y v u e l t a á sudar 
hasta que se dejaba o i r é l son ido de l a cam-
pana de l a e s p a d a ñ a de l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
tocando á o r a c i ó n y Ja amorosa voz de nues-
t r a hada b ienhechora que nos l l amaba para 
e n s e ñ a r l o s á rezar , l o que j a n i á s o l v i d e j i i 
a u n en j u v e n i l e s m o m e n t o s de l o c u r a ! 
H o y ; a l o i r c an t a r la misa a l r e c i é n con-
sagrado sacerdote, sale de va r i o s l ab ios la 
m i s m a f rase ; acude á muchos cerebros el 
m i s m o pensamien to : ¡ S i e l l a v i v i e r a ! 
T e r m i n a d o el acto , f u imos obsequiados 
con u n sucu l en to a l m u e r z o que en honor a l 
n u e v o sacerdote y á pesar de nuestras protes-
tas nos s i r v i e r o n pe r sona lmente sus s i m p á t i -
cos he rmanos , J o s é M a r í a y Sa lvador y ¿ u s 
bel las hermanas Rosar io y C a r m e n , dando 
una p rueba m á s de l a g r a n h n m i l d a d , pa-
t r i m o n i o de toda esta p r e v i l e g i a d a f a m i -
l i a . 
E l d í a de h o y es o t r o recuerdo m á s 
que a ñ a d i r á los que p e r d u r a n en m i men-
te D i o s qu ie ra qne p r o n t o veamos colocado 
en él pues to que le corresponde por su sa-
ber y buenas p rendas al p r o t a g o n i s t a de 
esta fiesta. 
GinjKRREZ 
T a m b a (Povtevcdra) , 23 Jul io i g n . 
E l R e y , a l q u e l o s b a n d o s p o l í t i c o s h a -
b í a n c o l m a d o de e l o g i o s c u a n d o les de -
j a b a i m p u n e m e n t e des fa l ca r l a s cajas p ú -
b l i c a s y r e a l i z a r t o d a clase de abusos , c r í -
m e n e s é i n f a m i a s , ese R e y , á q u i e n se 
h a b í a n p e r d o n a d o t o d o s l o s v i c i o s , d i s -
c u l p a d o todos l o s de fec tos , e n cuan to-
echaba u n a m i r a d a á l a e span tosa des-
m o r a l i z a c i ó n d e l p a í s , ese R e y e ra t r a i -
d o r a m e n t e ases inado a l r e v o l v e r u n a es-
q u i n a e n l a s ca l l e s de L i s b o a y c u b i e r t o 
de l o s m á s r e p u g n a n t e s i n s u l t o s s o l a m e n -
te p o r q u e osara ( ¡ c r i m e n h o r r e n d o ! ) r e -
p e l e r á los b a n d i d o s , c e r r a r á l o s l a d r o -
nes e l T e s o r o p ú b l i c o y - s e g u i r i m p á v i d o 
e l ú n i c o c a m i n o á q u e l e i m p u l s a b a n s u 
c o n c i e n c i a de R e y y su a l m a de p o r t u -
g u é s y p a t r i o t a . 
E n e l d í a i n m e d i a t o l o s asesinos de 
D o n C a r l o s t o m a b a n a s i en to e n e l P o d e r ; 
e l c e t r o r e a l e ra l a c a r a b i n a de B u i s s a 3̂  
l a M o n a r q u í a se , s u i c i d a b a , a r r a s t r a n d o 
c o n s i g o e n l a c a t á s t r o f e final l o q u e a ú n 
res taba de u n a p a t r i a e n o t r o t i e m p o t a n 
g r a n d e y t a n g l o r i o s a . 
H O M E N C U K I S T O F I L H O 
SOLEMNIDAD RELIGÍ03A EN GALICIA 
M 
H o y á las once de la m a ñ a n a c a n t ó su 
p r i m e r a m i s a en h i c a p i l l a de l a a n t i g u a casa 
de F a i l d e , solar de sus mayores , e l i l u s t r a d o 
sacerdote y a v e n t a j a d í s i m o a l u m n o que fué 
d e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r , D . G e r m á n Va les 
F a i l d e . 
F u e r o n padr inos su h e r m a n o e l sabio P r o -
v i s o r y V i c a r i o gene ra l de la d i ó c e s i s de M a -
d r i d - A l c a l á , y s u m a d r e l a respetable y d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n F a i l d e T o j o 
en r e p r e s e n t a c i ó n de su t í a d o ñ a Rosa F a i l -
de Ribadene i ra . 
F l reverendo p a d r e F ranc i s co L e ó n Vence , 
d i r i g i ó l a pa labra á los numerosos concu-
r ren tes , hac iendo e n u n he rmoso d i scurso 
la a p o l o g í a de l sacerdocio, a r r ancando l á g r i -
mas de t e r n u r a á muchos oyentes con sus 
sent idas y elocuentes frases, con las que de-
m o s t r ó á los que s ó l o lo c o n o c í a m o s como 
ga l t i ao escr i tor , que es u n o rador a d m i r a -
b le . 
E l acto r e s u l t ó - s o l e m n í s i m o , c o n t r i b u y e n -
do á e l lo la b e a t í f i c a q u i e t u d de l l u g a r en 
que se h a l l a s i tuada l a casa de' los s e ñ o r e s 
de F a i l d e . 
Es de menc iona r que de esta casa salie-
r o n va r ios h o m b r e s i l u s t r e s , como el que 
fué d i g n í s i m o d e á n de T u y , D . B e n i t o F a i l -
de Rivadeneira, de i n o l v i d a b l e m e m o r i a , a l -
gunos Obispos y el que es lio}'- Una de las 
glof iüP de Galicia, vSr. Va les F a i l d e . 
S t halla asc-iítaua dicha casa e n t r e altas 
m o n t a ñ a s , en u n pintoresco vallo, rodcaia 
de pequeñas viviendas habitadas p o r colo-
nos, algo alejadas y un poco m á s bajas como 
SÍ quisioran cobijarse - al amparo cíe la casa 
Señorial , amparo ó protección que se dedu-. 
cen.de la alegría y el .bienestar que se re-
flejan cu los 'cur t id ys' r- v t res do sus mora-
dores. Por la pai te S u r tiene úua- l i r e r t a bas-
tante extensa ,quc trac á m i memoria recuer-
dos gra t í s imos de m i in fanc ia y hace aso-
mar á. m i s ojos, rebeldes, l ágr imas de ter-
nura., al recordar seres q u e r i d í s i m o s que 5'a 
no existen. . . . 
¡Cuán tas veces co r r i endo por aquel los ca-
m i n o s sobre el oloroso y verde c é s p e d y bajó 
las frondosas r amas de va r i ados f ru ta les , 
l l evando de l a m a n o a l h o y sab io P rov i so r , 
un poco m á s joven que y o , v i g i l a d o r s i em-
pre po r l a acar ic iadora m i r a d a de una san-
ta m u j e r , todo bondad , t odo t e r n u r a , á q u i e n 
no n o m b r o por no ver el l l a n t o en los ojos 
d e l i l u s t r e sabio , f u i m o s á caer f a t igados y ' 
CBSEaiiSO A LA IMFANTA ISASE^. 
A n t e a y e r fueron á L a Gran j a el N u n c i o 
de S u S a n t i d a d y el a u d i t o r de la N u n c i a -
t u r a para en t regar á l a I n f an t a . F . a b é l una 
meda l l a de oro , enccrif tdn en precioso e s t ü -
che, y una carta a u t ó g r a f a de S u S a n t i d a d , 
como recuerdo del Congreso E u c a r í s t i c o I n -
t e r n a c i o n a l . 
Los i l u s t r e s v ia je ros fueron rec ibidos pol-
l a I n f a n t a é i n v i t a d o s á a lmorza r en Pala-
c io . L u e g o v i s i t a r o n los j a rd ines y l a Cole-
g i a t a , regresando d e s p u é s á M a d r i d . 
L a . I n f a n t a se m u e s t r a m u y complac ida 
p o r el recuerdo. 
D o ñ a Isabel ha te legraf iado á Su S a n t i -
dad P í o X , d á n d o l e gracias po r l a d i s t i n c i ó n 
con que la h a honrado . 
L a h u e l g a . 
PAKCI'XONA 26 ( I t . ) E l a lcalde de Sa-
Lv.dcll comun ica a l gobernador que l a huel--
g á r ^ r e peof ié s a ibaf t i lcs puedo darse por 
. t e r m i n a c í a , po r i r poco á p o c o v o l v i e n d o al 
t r aba jo los obreros que estaban en hue lga . 
R i ñ a e n t r e a n c i a n o s . 
F ñ la ba r r i ada de Grac i a riñeron dos air-
c ianos , uno de ellos de o c h e ñ t a y dos ; r . -•. 
' E s t é d i ó u n a , . p u ñ a l a d a en el pecho á su c q m 
t r a r i o , q u i e n ' i n g r e s ó en g r a v e estado e n ; e l 
H ó s p i t a l . E l agresor ha s ido de t en ido . 
L o s c o n s u m o s . 
—Por no presentarse i n fo rmadore s , n o ha 
p o d i d o empezar a ú n l a m f o r m a c i ó n o r a l so-
mos . 
E n t r e g a d e u n p o l v o r í n . 
— H a s ido en t regado al jefe de la e s t a c i ó n 
r ad io t e l e g r á f i c a po r l a Comaudancra do A r -
t i l l e r í a de esta "plaza el a n t i g u o p o l v o r í n 
del ca s t i l l o de M o n t j u i c h , para a lmacenar 
e n é l t odo e l m a t e r i a l t e l o g r á ñ c o . 
L o s p a l m e s a n o s . 
E l a lca lde r e c i b i ó anoche u n telegrama de 
lo s pe r iod i s t a s pa lmesanos d á n d o l e cuenta 
del feliz- arribo" á P a h u a de M a l l o r c a y d á n -
dolo las gracias en nombro-, de .todos los ex-
curs ion i s tas p o r las atenciones y obsequios 
de que fueron obje to d u r a n t e su estancia en 
en él t o d o e l m a t e r i a l t e l g r á f i c o . 
L o s concejales pa lmbsanos que f o r m a r o n 
par te de l a e x p e d i c i ó n , h a n env iado t a m -
b i é n a l vSr. Ser rac lara o t r o t e l eg rama en 
t é r m i n o s parecidos . 
S o b r e n o t a r í a s . 
—Se ex t i ende l a c a m p a ñ a con t ra el de-
cre to que cen t r a l i za en M a d r i d las oposic io-
nes á las n o t a r í a s . -
Numerosa s ent idades s i g u e n p ro te s t ando 
con t r a d i c h a d i s p o s i c i ó n , d i c i endo que per-
j u d i c a e l derecho r e g i o n a l . 
M u e r t e n a t u r a l . 
— L o s vecinos de la calle de A r i b a u , n ú -
mero 58, d i e ron cuenta á las au to r idades de 
que u n a de las i n q u i l i n a s , de ochenta y 
seis a ñ o s de edad, h a c í a tres d í a s que n o 
s a l í a de su h a b i t a c i ó n , de l a cua l s a l í a n 
olores nauseabundos . 
Descerra jado el cuar to , se e n c o n t r ó el 
c a d á v e r de la anc iana en c o m p l e t o estado 
de d e s c o m p o s i c i ó n . 
E l m é d i c o forense ha cer t i f icado que se 
t r a t a de m u e r t e n a t u r a l . 
L a l e c h e . 
E l a lca lde ha ordenado á los L a b o r a t o r i o s 
rea l i cen u n r i g u r o s o a n á l i s i s de la leche, 
p r o m e t i e n d o pasar á los T r i b u n a l e s á los 
lecheros que l a expendan con agua . 
E l Isón y el gallo» 
- A la sombra doliciosa 
de unas acacias en flor, 
ronca, en tanto que descansa, 
un corpulento león, 
¡ mientras un gallo insolente, 
do plinnajo tricolor, 
corea del noble dormido 
lanza su co-co-ri-có. 
Con taimadas gallardías, 
disfraz do su precaución, 
so aproxima hacia el durmiente 
el crestero cantador, 
recolando de las garras 
el manotazo feroz, 
que diera al trasto con todo 
BU aspecto de jaquetón. 
Del festín que el rey de selvas 
recientemente eo dió 
busca el gallo las migajas 
oou pacienzuda labor, 
mientras piensa la manera 
de darle en los ojos dos 
picotazos que lo traigan 
la ceguera y el dolor. 
L a fi.Qra' duerme. Es su sueño 
palmaria demostración 
de que n i sospecha edios 
ni teme enemiga voz; 
pues sólo la indiferencia 
bostezar hace al león, 
cuando el alevo crestudo 
lanza su co-co-ri-co. 
¡Oh, gallo procaz y artero 
de plumaje tricolor! 
piensa que el león no duerme 
como anhela tu ambición; 
y que acaso con un solo 
rugido de luchador, 
puedes quedarte lo mismo 
que el gallito de Morón. 
TOMAS P.FDONDO 
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sus componentes , e l s a l a r io m í n i m o y j u s -
t o , j o r n a d a m á x i m a y r a c i o n a l ó h u m a n a , 
derecho de a s o c i a c i ó n pa ra los fines de la 
v i d a , de l p a r o forzoso, Bolsa del t r aba jo , 
oficinas de c o l o c a c i ó n , secretariados p o p u -
lares , etc. , e t c . ; h o y que t a n t o se p rego-
n a n los S ind ica tos , las Coopera t ivas , las 
M u t u a l i d a d e s , las Cajas de ahor ro , l o ^ se-
gu ros y t an tas obras de s o c i o l o g í a , y o creo 
que para consegu i r f r u t o - e n e l pueb lo y 
c u m p l i r con e l m a n d a t o del Papa de los 
obreros , e l i n m o r t a l L e ó n X I I I , cuando 
d i j o : « Id a l p u e b l o » , es de necesidad que 
vayamos con e l e j emp lo , ó sea a s o c i á n d o -
nos antes, pa ra p red ica r con el e j emp lo , de 
cuya a s o c i a c i ó n ó a g r e m i - a c i ó n sacerdotal 
se h a b l ó y a en la .S imona Soc ia l d e ' V a l e n -
c ia , y c u y o p r o g r a m a en l í n e a s generales 
se c o n s i g n ó en los n ú m e r o s de E n e r o y 
M a y o de L a Paz Soc ia l de l a ñ o 1908, con 
el fin de hacer p o r e l Clero cuan to fuese 
pos ib l e , l o m i s m o en el o rden m o r a l que 
en el i n t e l e c t u a l y m a t e r i a l ó e c o n ó m i c o , 
y que t o d a v í a , no obs tan te g u i a r á los d i -
rectores l a m e j o r i n t e n c i ó n , no se ha he-
cho , que y o sepa, nada . a b s o l u t a m e n t e . » 
N o es preciso que cons ignemos por nues-
t r a cuenta n i n g ú n c o m e n t a r i o d e s p u é s de 
las l í n e a s que anteceden, po rque i n ú t i l se-
r í a dec i r que estamos en u n todo confor-
mes con las acertadas frases de l d i s t i n g u i -
do sacerdote a r a g o n é s , y que en n u e s t r o 
d i a r i o e n c o n t r a r á n .s iempre eco todas las 
c a m p a ñ a s que se basen en l a j u s t i c i a . 
S e g ú n n o t i c i a s of iciales , de l 17 a l 2,5 h u b o 
.en Tr i e s t e siete i nvas iones de l c ó l e r a , con 
t res defunciones . 
I L t t i a l í o r í i e l G o l s i e r f i a o . 
A y e r p a s ó el Sr . Canalejas g r a n r a t o 
conferenc iando con los inspectores de Sa-
n i d a d , para s egu i r adop tando med idas de 
p r e v i s i ó n . 
L a s a l a l i n a s que h a b í a n s u r g i d o en a l g u -
nos pun tos de E s p a ñ a h a n r e m i t i d o , y , l a s 
no t i c i a s que se t i e n e n de l e x t r a n j e r o n o 
a c e n t ú a n l a g r a v e d a d ; m á s b i en son o p t i -
mi s t a s . 
S i n embargo , el G o b i e r n o p ros igue c-n su 
l abo r p r o f i l á c t i c a , h a b i e n d o a d q u i r i d o unos 
p e q u e ñ o s aparatos p a r a los a r á l i s i s , que se 
c o l o c a r á n en tedas las estaciones. 
A l o e u c i o i a d p i a i e a M c . 
E l alcalde ha p u b l i c a d o l a ho ja que v a á 
c o n t i n u a c i ó n , p o r s i fuese necesario repar-
t i r l a o p o r t u n a y piofusa-mente: 
-d a i l u s t r a c i ó n , e l v a l o r c í v i c o del v e c i n -
d a r i o de M a d r i d y su c o l a b o r a c i ó n en las 
p r á c t i c a s s an i t a r i a s , i m p i d i e v t m el a r r a i g o i 
y d i f u s i ó n de ep idemias e n n o remotas fe-
chas y en d i s t i n t a s ocasiones. 
E n t r é las numerosas cartas_ que v e n i m o s A n t e l a p o s i b i l i d a d de l a a p r o x i m a c i ó n de 
rec ib iendo estos d í a s con m o t i v o de la j u s - ; ]a enfermedael c o l ' r i c a , abr igase l a conv ic -
t í s i m a defensa del s e ñ o r cu ra e c ó n o m o a t e j e i é t i firme de que los m a d r i l e ñ o s observa-
as de m á s r á p i d a eficacia en la p r o f i l a x i s 
.1.-1 í í /A ' ,' / í , ^ , .1 . ^ . • . . . W . - — ̂  '- ' ' ' ¡S-̂ .-l 
'es, aifnaiie le janos . 
Por t a n t o , y c u c u m p l i m i o n t o de u n de 
V i i i a , p á r r o c o de Del m o n t e , l a cua l n o se 
l.;-irii).L ¡i i>!i (;>*"'••»*"-• I " " " " ol «"Maca-, 
g i u d o , f e l i c i t a c i ó n que agradecemos ,en l o 
m u c h o que va le , s ino que encierra p á r r a f o s 
de t a n t a i m p o r t a u d a socia l , que creemos 
do gran convenienc ia r e p r o d u c i r l o s , y a s í ! ¿ o Que e l c ó l e r a es una. en fe rmedad 
l o hacemos á c o n t i n u a c i ó n : ' per fec tamente conocida y evitable, y que 
« A b i e r t a s las co lumnas de E L DEBATÍ-, p e r d i ó f u antigua gravedad p o r los p regré -
ber, se recuerda lo s i g u i e n t e : 
para los h u m i l d e s , y l e í d o s los a r t í c u l o s - é ; sos de^la M e d i c i n a . y las venta jas de hx v i d a 
in fo rmac iones j u n t a m e n t e con las ca r tas ! h i g i é n i c a en las pob lac iones adelantadas , 
que estos d í a s -'se han p u b l i c a d o , referentes ¡ 2.0 E 
á los sargentos del„-Eié« .c i to , á los emp lea - , sonta ci 
s u n a e n í c r m e d a d que s ó l o se pri? 
en l ó s ' s i t i o s donde l a / l l e v a n u n h o m -
a l i m e n í o s , ropas , u t en -
c o n t a m i n a d e s p o r las secre 
de atenciones y gessa de u n bienestar en- ¡ 3-" L a v í a casi ú n i c a de i n f e c c i ó n c o l é r i -
v i d i a b l c y de numerosos p r i v i l e g i o s . ca es el t u b o d i g e s t i v o , y l a en t rada del m i 
So d i j o en u n fo l le to aue hace poco se ; erobio', l a beca, adonde l l ega p o r los a h m e u -
p u b l i e ó en M a d r i d que • • a í g u n o s sacerdotes , tos , bebidas: y objetos infec tos , m u y espe 
no t e n í a n otros ingresos que los que par- c i a l m e n t e las manos . Se h a l l a n m á s expues - : » 
tos á contagiarse cuantos o l v i d a n las p r á c -
t icas de l a h i g i e n e , las l avanderas , los que 
c i b í a n de l E s t a d o ; l a a í i r m a e i o n , en m i 
concepto, es e x a c t a ; m u c h o s sacerdotes, 
t i e n e n para v i v i r l a enorme c a n t i d a d , l a asisten a enfennos y los sucios 
fabulosa* renta de unas 750 pesetas, como l , ^ - 0 _ } ^ l ^ S ^ ^ 1 - ^ - ^ ^ S : í 
pago de los doce ó catorce a ñ o s de Semi -
n a r i o y de los .gastos o r i g i n a d o s en el los, 
c i rva r en ta se suele p e r c i b i r á l a edad de 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , y cuando se d e s e m p e ñ a 
a l g ú n cargo, d o t a c i ó n que t a l vez 110 sea 
exagerado a í i r m a r que l a i d i s f r u t a n 
es re la -
t i v a m e n t e senc i l l a : o r d e n , sobr iedad en e l 
r é g i m e n , confianza en las disposic iones sa-
n i t a r i a s y en los consejos m é d i c o s , i n g e r i r 
so lamente a l i m e n t o s perfecta y r e c i é n t e m e i i -
i te c c í ñ d o s , abstenerse de f ru t a s y loche s i n 
•, ' h e r v i r , y de consmvas a l n a t u r a l y de cuan-
1 tas sustancias a l i m e n t i c i a s puedan estar i n -
or las 
t i e m p o 
p re -
Palmstazos, 
Jacinto Bcnavente , reincidiendo en Ja 
vti lgaridad de decir n ia l de las Ordenes re-
l igiosas, ins is le en sus sobremesas de E l 
i m p a r c i a l en sus censuras contra el acceso 
de los franciscanos á las regiones recien-
temente ocupadas por las tropas e s p a ñ o l a s . 
¿ R a z o n e s en que apoya sus censuras? N i n -
guna . Porque c o m e n z ó el dramahergo sus 
ataques asentando que acaso buscaban los 
franciscanos en Marruecos otras F i l i p i n a s , 
y y a ha habido quien le ha atajado, d i c i é n -
dole que j a m á s fuoron las Comunidades re-
ligiosas tan respeladas en F i l i p i n a s como 
desde el tiempo en que c e s ó la d o m i n a c i ó n 
de E s p a ñ a en el A r c h i p i é l a g o . 
IJucs no obstante la depnit iva observa-
c i ó n ^ Benjiv.eiiie redobla sus ataques s in 
atguinentos. 
No fuera el autor de estas l í n e a s un con-
vencido de la necesidad espir i tual , mora l 
"y social d é las Ordenes re l ig iosas: vo tu-
v iera en s u concicncid la p e r s u a c i ó n del 
bien que dimana de la existeneia de a q u é -
l las, y a u n as i y, todo no d e s d e ñ a r a esta 
g r a n o c a s i ó n en que dar ejemplarmente 
unos soberbios p a l m e t a z o s - á ese dratncitnrr 
go salido de quicio. ' 
De los excelentes frutos que para el bien 
de E s p a ñ a han dimanado de la existencia 
de la M i s i ó n franciscana en T á n g e r , es 
ejemplo elocuente esa notable apostil la -que, 
como t í t u l o nobil iario, suele ponerse en la 
p iogra f ía de cuantos seres se distinguen. 
Por su amor á E s p a ñ a en el M o g u b , y . q u e 
se encierra en esta frase: « F u é educado por 
los franciscanos en T á n g e r » . ¿ S e quiere 
mayor testimonio de la ut i l idad de les fra i -
les en Marruecos? 
Como s i providencialmente obedecieran 
los hechos a l pensamiento que in l crma es-
tas l ineas, precisamenie al siguiente d ía de 
ins is t ir Bcnavente en F,l I m p a r c i a l en sus 
gratuitas afirmaciones, en ese mismo : p i -
r i ó d i c o p u b l i c á r o n s e , unos iuleresantes tele-
gramas , : fechados en T á n g e r , de uno de lo; 
cuales telegramas es el siguiente párrafo: 
• UBI domingo se dijo la primera- misa , ofi-
ciando el reverendo padre Alvarez . L a ca-
pilla se ha establecido en una casa que ha 
regaladb el e s p l é n d i d o agente consular in-
g l é s Mr. E d m o n d Carleton, en prueba de-
gratitud por la i n s t r u c c i ó n -que r e c i b i ó en 
su infancia de los padres Franc i scanos es-
p a ñ o l e s CTI Tángek'.» ; 
¿.Vo observa Benavente con qué c lar idad 
se expresa cu las l incas tra-tiscriias el 'mo-
tivo del a m o r á E s p a ñ a del agente consu-
lar i n g l é s ? A r c h i v e el dramaturgo en su 
memoria t i p á r m j ó copiado. E s a s l í n e a s U 
s e r v i r á n de c^ntíd^to, contra la cu id v ai-i.-i,--,) 
ac z a n e n r a los ¡ r a i l e s , vu lgar idad que en 
la- escala social ha rodado liasta l o s ' • ú l t i m o s 
p e l d a ñ o s . 
+ 
Lector b e n é v o l o , bondadoso, indulgente: 
Para quienes, en mayor ó menor escala, lia-
cemes u n a p r o f e s i ó n de esta constante ex-
p o s i c i ó n , de impresiones, una de 'esas erra-
tas que ponen un desatino sobre vues tra 
firma, p r o d ú c e n o s el efecto de una teja que 
se desprendiera cuando c a m i n á s e m o s tran-
quilos y descuidados por la calle y nos 
abriera la cabeza. •'-
Pueden dejarse pasar las erratas que no 
comprometan la modesta r e p u t a c i ó n del' 
autor del ar t í cu lo . Pero, ¿ c ó m o no protes-
tar del lapsus que me lia cía l levar los fa-
mosos tercios castellanos á Ir landa ( q t í i z á s 
nos cantara otro g a l l o ) en vez de -colocar-
los en Fraudes , que es lo que yo e s c r i b í ? 
T u b u c ñ ' ju ic io , lector b e n é v o l o , ' lector 
bondadoso, lector indulgente, d e s c a r t a r í a 
de mí toda culpa c u ía.n garrafal desatino.; 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
proce 
aguas de 
m u « . c ^ u c u . uc « ^ w ^ . ^ ^ . ^ . ^ " ] ^ a j ^ ¿ pozos y m a n a n t i a l e s i m p u r o s . E n 
t a n gravados con e l 7 p o r roo hasta hace I deVoSpeclm, el agua , t a n t o para beber 
poco que lo estaban con el 14; que b i e n , \ l o m é s l i c o s , ha de estar in-
adecuada esta l a i rasc que p r o n u n c i o en e L , 1 ^ l i c r v i d a . - ¿ n suma , cuan to 
Congreso el Sr . B e r g a m m el ano 1908, a l , 1{ • l ] o s \ ^ ]ia de estar ]illip'Í0) este. 
a f i rmar que el sacerdote ae la Pa r roqu ia ; ó des i l l fcc tado. C o n esto, y con el 
ru ra , y sobre t odo e l coad ju to r , e s t á m a l ; a c o r p o r a l y d o m é s t i c o , t endremos g r a n -
r e t n b u i d G , p a r a el cua l no h a t e n i d o el dcs p rob lob i ] id í ¡des de vencer a l e n e m i g o . 
Es tado , s e g ú n d i j o el s e ñ o r Ob i spo de Jaca, 
o t ra cosa m á s que pa labras . 
H o y que t a n t o se hab l a y escribe sobre 





E L GUAPíDiA.— ¿Y es esta agua la quo sirve usted á sus "parroquianos"? 
NEPTUKQ.—Esa, y otra que es un poco más turbia. 
£1,GUARDIA—Puospagará multa^ y suarcjíLíís|eo!srrer*elj.sta.b!eQímie) 
-. • ' • 
pro" 
5.0 S i p ó r i n a d v e r t e n c i a ó i g n o r a n c i a so-
brev iene e l a taque , é s t e s e r á m á s l eve en 
q u i e n h a y a s egu ido l o s consejos de l a h i -
g iene y en los" que s o l i c i t a r e n con presteza 
los a u x i l i o s m é d i c o s . 
6.° E l conoc imien to de los casos es i n -
d i spensab le ; su o c u l t a c i ó n p e r j u d i c a á los 
enfermos y á los d e m á s c i u d a d a n o s ; en 
consecuencia, todo i n d i v i d u o e s t á o b l i g a d o 
á da r m e n t a á las au to r idades de todo en-
f e rmo sospechoso. 
y.n E l t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o esmerado' de 
los p r ime ros casos, el d i a g n ó s t i c o exacto de 
l a enfe rmedad , e l a n á l i s i s de las causas, l a 
p u r i f i c a c i ó n de v i v i e n d a s , ropas , ú t i l e s , et-
c é t e r a , son g a r a n t í a s de t r i u n f o ; esto, u n i -
do á í á i n d i s c u t i b l e a y u d a de los m a d r i l e -
ñ o s , á las di-sposiciones de l a a u t o r i d a d y 
recursos de l a , c iencia , h a r á desaparecer i n -
fundadas a la rmas , m a l é f i c a s para l a v i d i 
n o r m a l de l a p o b l a c i ó n . 
E l a lcalde p res iden te , J o s é F r a n c o s R o -
dr íguez .» 
E ^ doctor Ch ico te , jefe de l L a b o r a t o r i o 
m u n i c i p a l de M a d r i d , que en r e p l - c s o n t a c i ó n 
de este A y u n t a m i e n t o se h a l l a en Dresde , 
para a s i s t i r á l a i v x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
do H i g i e n e , ha escr i to a l Sr . F rancos R o -
d r í g u é z man i f e s t ando qt ic e s t á j - a casi i n s -
ta lada , y que el p a b e l l ó n e s p a ñ o l , compues-
to casi t odo de i u s t r m n e n t o s de este Labo-
r a t o r i o , es i m p o r t a n t í s i m o . 
E l Sr . Ch ico te r e g r e s a r á á M a d r i d apenas 
se i n a u g u r e . l a susodicha E x p o s i c i ó n . 
T i s i í a s d < j i s a s p e c c i o n . 
Por la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a se ha d ispues-
to que p o r las au to r idades m u n i c i p a l e s , te-
n i endo en cuen ta las actuales c i r cuns tanc ias 
san i ta r ias , y con la c o o p e r a c i ó n del perso* 
n a l t é c n i c o e ' o r r c s p ó n d i e n t e , so g i r e n v i s i -
tas de i n s p e c c i ó n para hacer observar y cas-
t i g a r , en caso de i nobse rvanc i a , l a s d i spos i -
ciones de las Ordenanzas en cuan to á h i -
giene y s a l u b r i d a d en todos los estableci-
m i e n t o s p ú b l i c o s , v a q u e r í a s , cocheras, cua-
dras , casas de v e c i n d a d , casas de d o r m i r 
y t oda clase de locales donde p o r razones 
de su especial u t i l i z a c i ó n es mas necesario 
el m á s escrupuloso celo en las condic iones 
de limpieza x sanidad, 
( D e nuestro redactor.) 
vSeñor D i r e c t o r : 
Con g r a n en tu s i a smo se c e l e b r ó en V a * 
l l a d o l i d l a s o l e m n i d a d do San t i ago A p ó s -
t o l , P a t r ó n de l A r m a de C a b a l l e r í a . » 
E l l unes , en e l d i s t r i t o do S a n t i a g o , que -
m á r o n s e i n f i n i d a d de hogueras y se o rga -
n i z a r o n m u l t i t u d de ba i les popu la res . 
E n la A c a d e m i a de Cabal le r ia so v e r i f i -
có , á las nueve , una so lemne f u n c i ó n r e l i -
g iosa, con asis tencia de todos los a l u m u . i s 
que se h a l l a n a c t u a l m e n t e en V a l l a d o l i d , 
p r o n u n c i a n d o u n no t ab l e s e r m ó n e l m u y , 
i l u s t r e Sr . D . G e r m á n G. O l ive ros , m a g i s -
t r a l de esta M e t r o p o l i t a n a . 
A las doce de la m a ñ a n a y á las siete 
de l a ta rde s i r v i é r o n s e ranchos e x t r a o r d i -
nar ios á l a t r o p a . 
E n e l Coleg io de H u é r f a n o s de San t i ago 
y cu el c u a r t e l del Conde A n s ú r e z , en que se 
aloja e l r e g i m i e n t o Lanceros de Fa rnes io , 
t a m b i é n h u b o sus correspondientes e x t r a -
o r d i n a r i o s . 
E n l a i g l e s i a de S a n t i a g o se d i j o , á las 
diez. Una m i s a so lemne, p red icando u u 
b r i l l a n t e p a n e g í r i c o el Sr. O l ive ros . 
P r ó x i i n a i n e n t e á l a una de la ta rde co-
m e n z ó á l l o v e r con verdadera f u r i a y los 
nub lados se sucedieron con t inua inen te has-
ta la noche. 
Por esta causa no p u d o ver i f icarse l a t r a -
d i c i o n a l p r o c e s i ó n , que recorre o t ros a ñ o s 
las p r i n c i p a l e s calles de l a p a r r o q u i a , n i 
la n o v i l l a d a en l a que Pacomio y T o r q u i t o 
d e b í a n de pasapor ta r seis b ichos del duque 
de V e r a g u a y para c u y a tiesta h a b í a un 
en tus iasmo excepc iona l . 
A ú n no e s t á u l t i m a d a l a fecha en que 
ha de eelcbrarso la corrida. 
P o r Ta nochOj la notable banda n n i í í a l 
do Isabel I I , que dirige c í aplaudido com-
pos:cor. D . .Tomás Mateo, in te rp re tó sus 
m á s escogidas piezas en la Plaza M a y o r , 
éü lidp m u y aplaudida la composición t i t u -
lada Recuerdos de la [á de, A f r ica. I k 
:StoS días han des 
licstas. — / o s j Ca» 
Las tempestades ele 
lucido en absoluto las 
sado. 
Val ladol ld 2$. 
L o s s u s c r / p t o r e s CIQ E L D B J J - A T n 
r e s i d e n t e s e n M a d r i d q u e s e t r a s l a -
d e n Á p r o v i n c i a s d u r ^ n í e e l v e r a n o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
d e p r e c i o , e u e l p u n t o d e su r e s i d e n -
cia a c c i d e n t a ! . B a s t a p a r a e l l o q u e 
e n v í e n á l a A d n i i n i & í r a c i ó n d e H L 
D E B A T E l a s s e ñ a s de s u m i s va res i -
dencia. 
Jueves 27 de Julio 191 Año IL-Nám. 297. ———— —-—̂5 
HiMtoiflgía OBQIOEÍÍ 
. Desde el 15 a l 22 de O c t u b r e de 1912 se re-
u n i r á en esta corte e l I X Congreso InU-rna-
c i o n a l de H i d r o l o g í a , C l i m a t o l o g í a y Geo-
l o g í a , cuyo objeto es, como en los d e m á s 
a n á l o g o s celebrados en otros p a í s e s , es-
t u d i a r , con el concurso de representantes de 
t o d o el m u u d o c i e n t í f i c o , cuantos p rob lemas 
p u e d a n interesar sobre aquel las ramas de l 
saber ; estrechar los lazos que deben u n i r 
á los hombres estudiosos de todos los pue-
b los , y da r á conocer á los ex t r an je ros l a 
r i queza h i d r o l ó g i c a , c l i m a t o l ó g i c a y g e o l ó -
g i c a de E s p a ñ a . 
Se d i v i d i r á en tres secciones y en las sub-
Secciones necesarias,- y pa ra r e a l i z a c i ó n de 
sus fines c e l e b r a r á sesiones de d i s c u s i ó n , or-
g a n i z a r á conferencias, p r e s e n t a r á aparatos 
e i nven tos , a b r i r á u n a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l 
de las mate r i as á que el Congreso se r e ñ e r e , 
y p u b l i c a r á en u n l i b r o todos los t rabajos 
que se presenten . 
• E l C o m i t é d i r e c t i v o ó J u n t a c e n t r a l se com-
pone de D . A m a l i o J i m e n o , m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , p r e s i d e n t e ; D . M a r c i a l T a -
boada, v icepres idente d e l R e a l Consejo de 
S a n i d a d , a c a d é m i c o , m é d i c o de b a ñ o s y sena-
d o r ; D . Rafae l A l v a r e z S e r é i s , inspec tor 
genera l de ingen ie ros g e ó g r a f o s é i n g e m e -
ro-jefe de Mon te s , y D . L u i s A d a r o , d i r ec to r 
d e l M a p a G e o l ó g i c o , v i cep res iden tes ; D - R ? " 
sendo Castel ls , secretar io g e n e r a l ; D . E n r i -
q u e Doz , D . J o s é G a l b i s y D . E d u a r d o H e r -
n á n d e z Pacheco, secretarios de s e c c i ó n , y d o n 
J o s é M o r á n , abogado, tesorero genera l . 
- E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha p u b l i -
cado en L a Gaceta las d e m á s bases para l a 
orp -an izac ión de d i cho Congreso , a s í como 
los n o m b r a m i e n t o s de las Jun tas d i r e c t i v a s 
de las secciones. 
A las cua t ro de l a t a rde , en e l m i n i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n , se r e u n i ó el Conse-
j o de m i n i s t r o s , ba jo l a pres idencia d e l se-
ñ o r Canalejas . 
A l l l e í ' a r a l m i n i s t e r i o e l gene ra l L u q u e 
m a n i f e s t ó á los per iodis tas que acababa c e 
r e c i b i r de A l c a z a r q u i v i r u n t e l eg rama üe 
E e r n á n d e z S i lve s t r e , concebido en estos t é r -
m i n o s : 
« S i n novedad . E n e n f e r m e r í a h a y 39.» 
Seo-úu h izo saber e l m i n i s t r o , l a p ropor -
c i ó n a l e enfermos era n o t o r i a m e n t e peque-
ñ a , dado que en aque l p u n t o h a y u n con-
t i n g e n t e de 2.000 h o m b r e s . 
L o s Sres. P i d a l y R o d r i g á ñ e z l l e v a r o n 
d iversos exped ien te s ; e l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , l a ponenc ia sobre e l cua-
d r o de M o n f o r t e , y e l de F o m e n t o , e l ex-
ped ien te del subsuelo. 
T e r m i n a d o el Consejo, d i j o e l Sr . Cana-
le jas que él h a b í a p r o n u n c i a d o u n d iscurso 
o c u p á n d o s e de asuntos in te rnac iona les y 
. dando cuenta de l desar ro l lo de las negocia-
ciones para l a s o l u c i ó n de los inc iden tes 
su rg idos , s iendo todas las impres iones m u y 
sa t is fac tor ias , a s i como de m e d i d a s sani ta-
rias. , . 
Respecto de este p u n t o se a c o r d ó que en 
breve se r e ú n a el Consejo de Es tado para 
t r a t a r del c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o des t inado 
a l se rv ic io de San idad pa ra p reveni r se con-
t r a la i m p o r t a c i ó n de l c ó l e r a . 
E l jefe d e l Gob ie rno m a n i f e s t ó que no 
habi-a m o t i v o de a la rmas en E s p a ñ a , po r -
que el estado san i t a r io es excelente. 
D i o cuenta t a m b i é n e l jefe del Gob ie rno 
de l a v i s i t a de l alcalde y de u n concejal de 
Zaragoza , quienes s o l i c i t a n d e l _ Gobie rno 
TCinvaiu A la v_iIOÍ-J ¡J"-". - i — 1 an^-
l l a Capi ta l . , 1 j , 
vSe e x c i t ó po r el p res idente e l celo de to -
dos sus c o m p a ñ e r o s a l efecto de es tud ia r 
las construcciones que p o d r í a n emprender -
se—independientemente de los caminos ve-
c i n a l e s - p a r a comenzarlas en cuan to se d i s -
p o n g a de c réd i - tos . 
E l vSr. Gasset h a b l ó ex tensamente de l a 
cr is is a g r a r i a y de los. medios que, A su j u i -
c i o , p o d í a n r e m e d i a r l a . , ., 
Se f c u p Ó t a m b i é n de l p u e r t o de M o t r i l , 
dando a t e n t a de l i n f o r m e t é c n i c o favora-
b l e á la a m f i l i a c i ó n . 
E l coste se'Haide dos m i l l o n e s de pesetas. 
Para t e i m i n a r , Se a p r o b ó el r e g í a m e u t o 
d e almadrafetei de que d i ó cuenta e l m i n i s -
t r o de M a r i í i a . 
quebran tada s a l u d , l a s e ñ o r a duquesa v i u d a 
de N á j e r a . 
— E n breve t e n d r á l u g a r l a boda de l a l i n -
da s e ñ o r i t a A d e l a V i l l a r , per teneciente á 
f a m i l i a a r g e n t i n a m u y d i s t i n g u i d a , con e l 
c u l t í s i m o o f i c i a l de nues t ro E j é r c i t o D . Ca-
m i l o Po lav ie j a , h i j o de los marqueses de 
Pola v i e j a . 
— S a l i ó pa ra V a l e n c i a el i l u s t r e d i r ec to r 
de E l Mundo, D . San t i ago M a t a i x . 
— E l h i j o r e c i é n nac ido de los s e ñ o r e s de 
G o n z á l e z de l V a l l e (D. Car los) ha r ec ib ido 
en l a p i l a b a u t i s m a l los nombres de J o s é 
I g n a c i o . 
— De P a r í s se h a n t ras ladado á Zarauz 
D . J o s é M a r í a de A r m e n d á r i z Gar rea y su 
d i s t i n g u i d a esposa (née M U r í a Se l ina G u -
rrea R e t o r t i l l o ) . 
— D . M a r i a n o de S e m p r i i n y su d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a se h a n t ras ladado de Va l l ado -
l i d á San S e b a s t i á n . E n O c t u b r e v e n d r á n 
á M a d r i d , i n s t a l á n d o s e en u n cuar to de la 
casa n ú i n . 9 de l a cal le de A l m a g r o . 
— L o s s e ñ o r e s de S á n c h e z E z n a r r i a g a 
( D . F é l i x ) , e s t á n hac iendo u n l a rgo v i a j e 
po r el e x t r a n j e r o ; á su regreso o c u p a r á n u n 
elegante cua r to en l a cal le de P r i m , n ú r a . 15. 
C A R T A DE _ J U M I L L A 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE: 
E n t r e n especial , h a n l l egado h o y á las 
diez, D. Jenaro A l o n s o B a y ó n , d i p u t a d o 'á 
Cortes p o r este d i s t r i t o , D . M i g u e l I b c r n , 
gerente de l a C o m p a ñ í a de fe r rocar r i les 
de V i l l c n a , A l c o y y Yec la , e l m a r q u é s de 
San ta A n a y o t ras d i s t i n g u i d a s persona l ida-
des. 
E n l a e s t a c i ó n esperaban l a m ú s i c a , las 
au tor idades y e l p u e b l o , que h a n dispensado 
á los i lus t res v ia je ros u n r e c i b i m i e n t o cor-
t é s y en tus ias ta . L a m a n i f e s t a c i ó n se ha d i -
sue l to ante l a casa de D . Roque M a r t í n e z , 
donde se ha p reparado el a lmuerzo . E l d i -
pu tado ha v i s i t a d o a l s e ñ o r b a r ó n de l So-
la r , D . Franci.sco P é r e z G u i l l é n , D. Pedro 
P é r e z de los Cobos y D . Pedro A z l l a r , con 
q u i e n c e n a r á esta noche. 
Es ta ta rde , á las seis, ha t en ido l u g a r 
la i n a u g u r a c i ó n de las obras de c o n t i n u a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de J u m i l l a á Cieza, colocando 
el d i p u t a d o l a p r i m e r a p i ed ra , en l o que h a n 
de ser d e p ó s i t o de m á q u i n a s y ta l leres de 
l a expresada v í a . 
vSe h a n p r o n u n c i a d o discursos a lus ivos a l 
acto po r los Sres. A l o n s o B a y ó n , I b e r n y 
M a r t í n e z P é r e z , s i endo ap laud idos . 
A las diez se v e r i f i c a r á en e l tea t ro V i c o , 
adornado con e x q u i s i t o gus to pa ra esta so-
l e m n i d a d , l a r e p a r t i c i ó n de d i p l o m a s y p re -
m i o s en m e t á l i c o á los as iduos imponen tes 
de la Caja de A h o r r o s que func iona bajo el 
pa t rona to de la C á m a r a A g r í c o l a . P r e s i d i r á 
el Sr . A l o n s o B a y ó n y va r i o s s e ñ o r e s de la 
loca l idad h a r á n uso de l a pa l ab ra . 
L a fiesta p r o m e t e ser t a n ' l u c i d a y her-
mosa como las celebradas en a ñ o s an te r io -
res con i g u a l m o t i v o . — C o r r e s p o n s a l . 
25-7-19/r, 
REVISTA POSTAL Y TELEGRÁFICA 
GRAN MUNDO 
DE SO0IEDAD 
vSe encuentra enfermo desde hace d í a s e l 
'general D . E l a d i o M i ñ e , cuyo res tableci -
m i e n t o desearnos. 
De Barcelona ha sa l ido con d i r e c c i ó n á 
P a r í s y Bruselas , e l d i p u t a d o á Cortes d o n 
_ E d u a r i í o V i y c e n t i . 
— H a n sa iu lo í l§ M a d r i d : 
Para Londres , los duques de S a n t o ñ a ; para 
" P o l o n i a , los marqueses de V i l l a m a g n a ; para. 
- Ca r i sbad los duques de las Torres ; para Be-
• naven te , los s e ñ o r e s de S i l vela ( D . Ma teo ) ; 
pa ra L e ó n , D . A n g e l U ñ a r t e ; para Tor repa -
d i e m a , la duquesa de N o b L j a s , con su raa-
. d r e la duquesa v i u d a ; para Zarauz , los mar-
queses de la R i b e r a ; pa ra Santander , l a con-
desa de Canga A r g u e l l e s ; para Segovia , d o n 
E n r i q u e Maldonac^ y pa ra V i l l a v ic iosa de 
. O d ó n , D . Francisc de l a T o r r e . 
Para L i n c i o , condesa de Campomanes é h i -
•|as ; para d i ferentes p u n t o s , f a m i l i a de D . M a -
. r i ano C a l d e r e r a ; pa ra L a G r a n j a , D . E n r i q u e 
Bar ranco y f a m i l i a ; pa ra Cestona, marque-
sa de Camarasa é h i j a s ( p a s a r á n el d í a de 
h o y en San S e b a s t i á n con la duquesa de 
M e d i n a c e l i po r ser su s a n t o ) ; para B i l b a o , 
D . Juan I b a r r a Careaga ; para G u c h e n , d o n 
B e n i t o G u i l l e n n o R o í l a n d y f a m i l i a ; para 
.Biar . r i . tz , s e ñ o r a v i u d a de. D . . J u a n B a r r a n -
co, D . Carlos U r c o l a , esposa é h i j o s ; para 
G u c t h a r y , d o ñ a F e r n a n d a M o r e n o E lo rza y 
s u h i l a p o l í t i c a s e ñ o r i t a P i l a r H e r n á n d e z ; 
p a i a Zarauz, el m a r q u é s de S a n t i l l a n a ; 
pava San S e b a s t i á n , s e ñ o r a de D í a z é h i j a , 
t). J o s é B i l b a o y D . Juan M o n t o j o K i r t h ; 
pa ra M o i i d a r i z , e l d i p u t a d o D . M i g u e l Fe-
n e r o y su. esposa, y el c a p i t á n genera l 
m a r q u é s de E s t e l l a ; para Pontevedra , 
el senador v i t a l i c i o D . Justo M ü r t í n e z ; 
« a r a S a s r t a t H l e í , d o ñ a Isabel Cheva l ie r , don 
j o a q u í n llv.h y D . A l f o n s o C a b e l l o ; para 
L ú n , los condes do B e r n a r 6 h i j o s y d o n 
G e r a r d o M a r t í n e z ; para Hendaj-a , Sr . L o r -
c a ; para L a T o j a , D . M a r c e l o M u n i e s a ; para 
G u i t e r i , s e ñ o r a s de E l i z a y bel la s o b r i n a ; 
pa ra A v i l a , D . N i c o l á s S á n e h e z A l b o r n o z ; 
pa ra E l Esco r i a l , s e ñ o r a de E r n s t y su h i j a 
F e r n a n d a , D . Narc iso de R i c h y el d i p u t a d o 
D . Ado l fo Merel les M a r t e l ; para Santan-
der , el ex d i r ec to r de A d m i n i s t r a c i ó n clon 
N i c n l A s V á z q u e z de P a r g a ; para V a l l a d o l i d , 
D . E u l o g i o Despu jo l s y esposa; pa ra Ga-
l i c i a , los condes de F o n t a o ; para San ta 
C r u z , D . A l f r e d o M o r e n o Ossorio y f a m i -
l i a ; parn O v i e d o , el S i . M a r t í n e z K l e i s e r ; 
Vtita. IV.nferrada. d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de d o n 
E^Óreut iñO R o d r í g u e z ; pava T I u e l v a , el inge -
r .k-ro de M i n a s D . Juan A n t o n i o M a r t í n 
M n i i l a l v o G n r v e a j para V a l d e m o r o , los se-
Tiores de Faei l tcs y Pascual ; para Pozuelo, 
los s e ñ o r e s de M o y a ( D . E n r i q u e ) ; para 
•Astur ias , el i ngen i e ro de Caminos s e ñ o r 
P é r e z de la Sala ; para I - L u d a v a , los s e ñ o -
res Je M i a ' iHa ( D . E m c r c n e i o ) ; para V a -
i M i u a , el Sr . F ú s t e r ; para sas posesiones 
d f I .or .-a, D . E d u a r d o T.abay, sn preciosa 
h r ja leresa , s e ñ o r a v i u d a de Santonja ; 
para S^u S e b a s l i á n v B i a i n f . z , l \ G e r m á n 
p ó m e z de la. M a t a . 
— U a marchado i Sna S e b a s t i á n , cotí ob-
le .o ue a leuder a l í e s U b i e c i m i e n l o de s u 
I f i o f a v R i f i i i n i i iAMniAAi ic i1 ! 
é m ú J m o l f f l ^ T O 
Place a ñ o y m e d i o se d i s p u t a b a n los o f i -
ciales de Correos e l honor de pres tar sus 
I servicios en las avanzadas de l E j é r c i t o es-
p a ñ o l que operaba en A f r i c a . Todos los a l l í 
dest inados desprec ia ron su t r a n q u i l i d a d y 
su bienestar en aras de l a P a t r i a , de l E j é r -
c i t o y del Cuerpo á que pertenecen y á 
q u i e n t a n t o h o n r a r o n , enal tec iendo s u n o m -
bre con los m e r i t í s i i n o s servic ios que pres-
t a r o n en tedas par tes á costa de p r ivac iones , 
I de fa t igas , de sed y de h a m b r e , y a u n de su 
i v i d a , que j a m á s ' t r a t a r o n de pone r á sa lvo , 
] con niCnoscaoo ae ^us ucucigs; A i y u n o , co-
m o nues t ro i n o l v i d a b l e c o m p a ñ e r o Sr . A i z -
q u i b e l , p a g ó con e l l a el t r i b u t o de sangre , 
j que como ofrenda generosa r e c i b i r á l a h i s -
| t o r i a de l Correo , e n cuyas p á g i n a s q u e d a r á 
escu lp ido pa ra s i empre el n o m b r e del va le-
roso f u n c i o n a r i o que t a n a l t o e j e m p l o supo 
dar de amor á su P a t r i a y á s u carrera . 
N u e s t r o ^ g l o r i o s í s i m o E j é r c i t o a s í d e b i ó 
reconocerlo y ap rec ia r lo , cuando las ú n i c a s 
satisfacciones y recompensas que o b t u v i e -
r o n 'a nad ie se las deben m á s que á las p r o -
puestas de los jefes y generales que les cre-
ye ron acreedores á las cruces que les h a n s i -
do concedidas. 
I^a n a c i ó n entera p ropa l a sus m é r i t o s , y 
el Es tado t a m b i é n , de Rea l o r d e n , los ha re-
conocido. De todos, pues , menos de los su-
y o s , h a n r ec ib ido s a t i s f a c c i ó n . 
¿ N o e s í pues, de j u s t i c i a que a l regresar 
á su Pa t r i a sean des t inados á los pun tos y 
servic ios que eilos e l i j a n ? Creemos que eso 
es l o menos que puede c o n c e d é r s e l e s , y es-
peramos que nues t ras razones pesen en el 
recto y j u s t i c i e r o e s p í r i t u de l Sr . Sagasta y 
del d i g n o jefe de l pe r sona l , D . J o s é M o r e n o 
P ineda , que d e s m e n t i r í a su amor a l Cuerpo 
á que pertenece s i n o l e p r o p u s i é r a esta re-
s o l u c i ó n , de j u s t i c i a nada m á s . 
A s í , pues, se l o rogamos . 
S 3 | s e r v i c i o ftani^nta. 
E l m o v i m i e n t o de cer t i f icados d u r a n t e él 
segundo t r i m e s t r e d e l a ñ o ac tua l es el s i -
gu i en t e , s e g ú n l a e s t a d í s t i c a de l Nego-
ciado: 
Mes de A b r i l . 
Nacidos en reja de la Centra l , ' 33,?,gi car-
t a á y 4.333 va lores en m e t á l i c o ; e n c í a s esta-
fetas y dependencias , 13.140; de t r á n s i t o , 
49.18S; exped idos , 99.952; rec ibidos pa ra 
M a d r i d , 58.442. T o t a l de l m o v i m i e n t o en es-
te mes , 158.394. 
Mes de Mayo . 
Nacidos en re ja , 30.570 cartas y 4.297 v a -
lores m e t á l i c o s ; en estar-etas y dependencias 
de M a d r i d , 13.273; d e l t r á n s i t o , 5Í .92*; ex-
p e d í a o s ^ 100.051; rec ib idos p a r a M a d r i d , 
61.934. T o t a l de l m o v i m i e n t o , 161.985 c e r t i -
ficados. 
M c ¿ de Junio . 
Nacidos en reja de la C e n t r a l , 32.691 car-
tas y 3.SÓ5 valores en m e t á l i c o ; en estafe-
tas y dependencias , 12.784; de l t r á n s i t o ' , 
64.29S; exped idos , 113.638; rec ibidos para 
M a d r i d , 58.920. T o t a l d e l m o v i m i e n t o , 
172.55S cer t i f icados . 
E i t o t a l de cer t i f icados m a n i p u l a d o s p o r 
e l -^'„-gociado cor respond ien te á este se rv ic io 
d u r a n t e el segundo t r i m e s t r e asciende á l a 
c i f r a de 492.937. L a d i fe renc ia en m á s res-
pecto a l p r i m e r t r i m e s t r e es de 21.319 cer-
t i f i cados , c u y o i m p o r t e de f ranqueo y dere-
cho de c e r t i l i c a c i ó n i m p o r t a n unas cuantas 
p e s é t a s p i r a e l Tesoro . 
A l frente de este Negoc iado t a n i m p o r t a n -
te e s t á u n of ic ia l de segunda clase, que t i e -
ne á sus ó r d e n e s dos t u r n o s de empleados ; 
u n o que t raba ja de seis de l a m a ñ a n a á dos 
de t a rde , y o t r o de dos de la t a rde á ocho 
de fa noche , todos s i n descanso d o m i n i c a l . 
, E l celoso é i n t e l i g e n t e a d m i n i s t r a d o r de l 
Correo cen t r a l seguramente no d i s p o n d r á de 
personal bastante pa ra que e l de esa depen-
clcncia t enga e l descanso necesario, cuando 
no l o h a hecho. 
-EL C O F R A D E M A R C U S 
Y o n o s é s i a l é g r a m e ó a p e n a r m e p o r -
q u e F u e n t e s h a v u e l t o á t o r e a r e n E s -
p a ñ a d e s p u é s de s u t u r n é de d e s p e d i d a . 
A y e r , c u a n d o l e v i m o s e n esta sober-
b i a P l a z a de 20.000 a s i en tos , c r u z a n d o 
este r u e d o e n o r m e , so leado p r ó d i g a m e n -
t e , n o s a b í a m o s s i a p l a u d i r l e ó a c o g e r l e 
c o n u n s i l e n c i o p i a d o s o . 
C r e a n us tedes q u e daba g l o r i a v e r s u 
g e n t i l e z a de s e v i l l a n o c l á s i c o , p r i e t a e n -
t r o l o s ca i r e l e s c e n t e l l e a n t e s . A h í es n a d a 
s u fina e l e g a n c i a a n d a l u z a , s u p o s t u r a 
m a c h o , s u c o n t i n e n t e a í ' t i v o de e s p a ñ o l . 
P a r e c í a n o s q u e á Fuen-tes l e a c o m p a ñ a -
b a n a q u e l l a s t o n t e r í a s de t o r e r o s q u e 
n o m b r a m o s F a b r i l o , G u e r r i t a , M a z z a n t i -
n i , estos t o r e r o s q u e l l e n a r o n u n c u a r t o 
de s i g l o de l a T a u r o m a q u i a y c u y o re -
c u e r d o . l l e n a r á t o d a l a h i s t o r i a de los 
T o r o s . 
V e n í a á l a m e m o r i a , v i e n d o á F u e n -
tes , sus p roezas h i d a l g a s de a n t a ñ o , - l a 
a r i s t o c r a c i a de s u t o r e o q u e h i z o escuela , 
sus pa res de b a n d e r i l l a s i m b o r r a b l e s — 
j o h , p á l i d a e v o c a c i ó n de C a r m o n a !, 
—sus faenas de m u l e t a , d o n d e l a c i e n c i a 
y e l arte^ y e l v a l o r se h e r m a n a b a n ; sus 
v o l a p i é s i n m e n s o s e n é p o c a e n q u e mas -
caba e l m o r r i l l o de los t o r o s J o s é G a r c í a . 
P a r e c í a q u e l a fiesta n a c i o n a l , h u n d i -
da a h o r a e n u n l e t a r g o de q u i e t u d , v o l -
v í a e sp l endorosa d e t r á s do D . A n t o n i o . 
Se h a b í a i d o c o n los a ñ o s , p i c a r o s a ñ o -
q u e v a n d e v o r a n d o l a r a za , l a b e l l é í i 
e m i n e n t e de l a fiesta. 
Se a c a b a r o n las m a n ó l a s de A l c u z a y 
las m a j a s de G o y a , q u e c e ñ í a n e l t a ' l c 
á n i v e l d e l b u s t o de sco l ado y l l e v a b a n 
bo l a s de c l ave l e s e n e l p e c h o y e n e l e n -
caje de l a c a b e l l e r a . 
Y a n o v a n á los t o r o s los c h i s p e r o s 
c o n e l s o m b r e r o a n c h o , m u y a n c h o . Y a 
n o p a s a n p o r l a u m b r í a de las acacias , 
c a m i n o de l a P l a z a , las calesas b a j i t a s , ( k 
c u y a c u e n c a h u n d i d a se m e c í a n las r e ina= 
de l a fiesta, c o n sus c l a ra s m a n t i l l a s d e A l -
m a g r o sobre l a p e i n a a l t a . Y a n o l u c e n 
las j acas b r a v a s e c h a n d o a l a i r e , e n cada 
b r a c e a r , l o s espejos b r i l l a d o r e s , los p a r a -
m a n e s y los m a d r o ñ o s de s u a t a v í o m u l -
t i c o l o r y a i ro so . Y a n o t o c a n á g l o r i a l o s 
cascabeles y Jas c a m p a n i l l a s . Y a l o s t o -
r e ro s , v e s t i d o s r i d i c u l a m e n t e á l a m o d a , 
h a n a b a n d o n a d o l a c h a q u e t i l l a c o r t a c o n 
los cabos de p l a t a , l a fa ja e n c a r n a d a , 
q u e s eme jaba u n a m u l e t a r o l l a d a á l a 
c i n t u r a ; l a c a m i s a de b o r d a d o s , e l ca l a -
ñ é s , l a g u i r n a l d a de u n a cadena d e o r o 
y e l d i j e de b r i l l a n t e s e n f o r m a de he-
r r a d u r a , y l a capa g a r b o s a q u e p i s a r a n 
t o d o s los d í a s l o s p i e s b r e v e s , ca l zados 
de c h a p i n e s d e r a s o . 
T o d o esto era i d o y v u e l v e , b a j o e l c i e -
l o de V a l e n c i a , c o n e l paso t r i u n f a l i c 
A n t o n i o F u e n t e s p o r l a a r e n a e n c e n d i d a 
de l a P l a z a . 
¡ S e ñ o r a d & ñ a F i e s t a N a c i o n a l , a h í v a n 
o^oa «-lo r t l o o »-o^-o«T.tonoc f i l i o <ÍC1 TI Sfro 1 
t e r c í e s e u s t e d e l m a n t ó n florido y v a m o s 
á l o s t o r o s ! 
M a s la v i d a de l o s t o r e r o s t i e n e , c o m o 
lo s t e n d i d o s , l ados de so l y s o m b r a . 
F u e n t e s , q u e b r i l l a b a e n e l so l c o m o u n 
UM 11 si l i l i f.'ÁJ. 
H o y jueves , á las diez de l a noche, da-
r á u n conc ie r to en e l paseo de Rosales l a 
banda m u n i c i p a l , con a r r eg lo a l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
Primera parte. E s c e n a s andaluzas , Bre-
t ó n ; a) b o l e r o ; b) p o l o g i t a n o ; c ) marcha y 
saeta; d ) zapateado. 
Segunda parte. L e R o i d ' I s , obe r tu ra 
L a l o ; Los murmul los de la se lva, W e b e r ; 
Vals capricho, R u b i u s t e i u ; f a n t a s í a ¿ e La 
brufa. C h a p í , 
R i v a l i d a d e s e n t r e d o s p u e b l o s . 
Orense 26.—Entre los vecinos de los pue-
blos de Chaguazoso y de C a s t i ñ e i r o s , ambos 
pertenecientes a l A y u n t a m i e n t o de V i l l a r i n o 
de C o n t ó , e x i s t í a n enconados rencores sus-
ci tados p o r los ap rovechamien tos y y pasto-
reo de ganados d e l m o n t e c o m u n a l « A c e -
b e d a » . 
L a s au to r idades v e n í a n v ig i J ando estre-
chamen te á los vec inos de C a s t i ñ e i r a s á 
quienes sus r i v a l e s de Chaguazoso a t r i b u í a n 
los seis incendios que en cor to t i e m p o des-
t r u y e r o n o t ras tales casas de d i c h o pueb lo . 
Es ta v i g i l a n c i a d i ó p o r resu l t ado l a de-
t e n c i ó n de cua t ro vec inos de C a s t i ñ e i r a s que 
ing resa ron en la c á r c e l de V i a n a del B o l l o 
opmo presun tos autores de dichos de l i t o s . 
A l i s t e r l o a c l a r a d o . 
Zaragoza 26 . -4 í í¿bese y a á qu i en pertene-
c í a n l a s ropas mis te r iosas hal ladas estos 
d í a s en u n a acequia p r ó x i m a á esta cap i -
t a l . 
F u e r o n t i r adas a l l í p o r una d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a de Tarazona , d o ñ a J . F . , que i b a de 
Zaragoza á veranear á d i c h a p o b l a c i ó n . 
T i e n e , en efecto, d i c e n , esta s e ñ o r a l a cos-
t u m b r e de t i r a r l a ropa cuando e s t á suc ia , 
c o m p r a n d o o t r a pa ra s u s t i t u i r l a . 
H a cesado e l j u z g a d o en las i nves t i gac io -
nes que h a b í a i n i c i a d o en e l supues to de que 
se t r a t aba de a l g ú n c r i m e n . 
L a Prensa de h o y da a l p ú b l i c o l a e x p l i -
c a c i ó n de este suceso sobre e l que empeza-
ba y a l a i m a g i n a c i ó n p o p u l a r á u r d i r fo l le -
t inescas novelas . 
A g r e s i ó n á u n p e r i o d i s t a . 
Albacete 26.—D. Franc i sco G á l v e z , d i rec-
t o r del semanar io E l D e m ó c r a t a , r e c i b i ó una 
car ta firmada por e l ex redactor de L a Mo-
n a r q u í a , D . A r t e m i o Precioso, y en l a que se 
c o n t e n í a n e x t r e m o s moles tos é i n j u r i o s o s 
pa ra su persona. 
E n su v i s t a , d i c h o s e ñ o r c o n t e s t ó a l s e ñ o r 
Precioso p o n i é n d o s e á s u d i s p o s i c i ó n . 
H o y , h a l l á n d o s e en el c a f é de l Progreso 
D . F ranc i sco G á l v e z , fué g r avemen te h e r i d o 
de u n d i s p a r o , que l e h i z o e l Sr . Precioso. 
E l p ú b l i c o p r o t e s t ó de l a a g r e s i ó n . 
E l vSr. Precioso, que h a b í a l l egado h o y 
procedente de M a d r i d , f u é de t en ido . 
vSegún los estados que p u b l i c a l a I n t e r -
v e n c i ó n Genera l de H a c i e n d a , los ingresos 
l í q u i d o s obtenidos d u r a n t e los seis p r i m e r o s 
meses d e l a ñ o h a n l l egado á 526,92 m i l l o n e s 
de pesetas, descontando los recargos m u n i -
c ipales . 
Para que se c o m p r e n d a l a marcha p rog re -
s i v a de l presupues to de ingresos , d i r e m o s 
que en i g u a l p e r í o d o de 1907 se recaudaron 
499,97 m i l l o n e s , 498,09 e n 1908, 503,30 e n 
1909 y 507,07 e n 1910. 
E n cambio , los pagos l í q u i d o s efectuados 
h a n s ido de 431,39» c o n t r a 437)3o de 1910, ó 
sea menores en seis m i l l o n e s de pesetas. 
L o s de los semestres an te r io res f u e r o n de 
415,52 e n 1909, 380,52 en 1908 y 357,93 e n 
1907, descontando i g u a l m e n t e los recargos 
m u n i c i p a l e s . 
Con respecto a l ^presupuesto p r ó x i m o pa-
sado, h a y que dec i r que los ingresos supe-
r a n en 19 m i l l o n e a W que los gastos d i s m i -
n u y e n e n se is . 
ascua , e s t á e n l a s o m b r a y a . S u s p i e r -
nas d i f i c u l t o s a s d e n u n c i a n t o r p e z a s e x -
p l i c a b l e s . H a n e m p e z a d o l a s canas á 1-
v a d i r l a n e g r u r a d e l c a b e l l o , a s i m i s m o 
que l a h i e r b a sa lva je i n v a d e l a s cosechas 
d q l o s c a m p o s . F u e n t e s e s t á t r i s t e ; se 
apaga l e n t a m e n t e . T i e m b l a a l g u n a v e z 
an te los t o r o s , é l , q u e n u n c a t e m b l ó . 
N e c e s i t a l a v e r g ü e n z a de l o s b u r l a d e r o s , 
p o r q u e h a p e r d i d o l a a g i l i d a d de s a l t a r l a 
ba-Tera . A ú n v i s t e e l m i s m o t r a j e c i t o de 
luces d e s c o l o r i d o , c o n e l oro v i e j o , q u e 
l e v i m o s h a c e a ñ o s , r e f u l g e n t e y c o n e1 
o r o n u e v o . 
F u e n t e s debe h a b e r pensado e n t o d o 
esto, c o m o p i e n s a e l c r o n i s t a . F u e n t e s sr 
h a b r á sobado l o s m ú s c u l o s y l o s h a b r i 
e n c o n t r a d o fl á c i d o s . F u e n t e s se h a b r á 
m i r a d o a l espe jo y se h a b r á v i s t o u n p o c o 
achacoso y e n v e j e c i d o j , 
Y o q u i e r o q u e F u e n t e s t o r e e . L o s a f i -
c i o n a d o s d e b e m o s q u e r e r q u e F u e n t e s t o 
ree , y q u e t o r e e G u e r r a y q u e t o r ee M a z -
- u i t i n i . P e r o e l los - t ío d e b e n q u e r e r . 
P o r q u e s i c o n t e m p l a n e l pa sado , c u a n d o 
e r a n m ¿os y e l m u j e r í o de l a P l a z a les 
a c l a m a b a f r e n é t i c o , c o m p r e n d e r á n q u e 
la m a l d a d de los a ñ o s l o s m a r c h i t a . 
Y l l e g a r á u n d í a , s i n o p o n e n r e m e d i o 
c o n u n a d i s c r e t a r e t i r a d a , e n q u e e l 10-
r e r o a n c i a n o s a l d r á á l a P l a z a r e n q u e a n -
te , d o b l a d o á l a p e s a d u m b r e de u n a j i b a 
i n i c u a . 
A s o m b r a d o e l m a t a d o r , p a s e a r á l a v i s . a 
por e l t e n d i d o , p o r l a b a r r e r a , p o r los 
pa lcos . L a m o r e n a de l a c o l o r de t r i g o 
y a n o les e s p e r a r á . ¡ Q u i z á n o e n c u e n t r a n 
á q u i é n e n t r e g a r e l c a p o t e b o r d a d o ! 
E n t o n c e s e l t o r e r o h a b r á c a m b i a d o 
a q u e l t r a j e de l uce s , e n c u y o s a l a m a r e s y 
b o r l a s h e r v í a n l a s b u r b u j a s de s o l , p o r 
uno de g u a r d a r r o p í a , a m a r i l l o y n e g r o , 
u n t r a j e q u e h a r á r e i r a l p ú b l i c o , q u e les 
s e n t a r á m a l y q u e h a b r á n u s a d o l o s pe -
le les e n las mojigangas.-
Y d e s p u é s , c u a n d o sa lga u n a b e c e r r a 
p a r d a c o n e l l o m o e n f o r m a de q u i l l a de 
b a r c o , y é l c o j a u n a capa p r i n g o s a y sus 
p i e r n a s b a i l e n de t e m b l o r , y a l p r i m e r 
e n c u e n t r o r u e d e p o r l a a r e n a . . . s e n t i r á l a 
h u m i l l a c i ó n d e q u e l a b e c e r r a l e m u e r d a , 
le p i se y n o l e t o q u e c o n los c u e r n o s as-
t i l l a d o s . ¡ O h , d e s g r a c i a de estos h o m b r e s , 
q u e t i e n e n e l c u e r p o c o s i d o á c i c a t r i c e s , 
verse e n t r e l a s pa t a s de u n a p o b r e bece-
r r a s i n d i v i s a , q u e n o p u e d e c o r n e a r l o s 
c o m o l e s c o r n e a r o n l o s b r a v o s t o r o s v e -
r a g ü e ñ o s ! 
Y v o l v e r á á pensa r e n l a m o r e n a d e l 
t e n d i d o , q u e y a n o v a á l o s t o r o s , y e n 
la v i e j a de l o s c abe l l o s b l a n c o s q u e les 
e s p e r ó e n casa r e m e n d a n d o l a r o p a . 
P o r l a s m e j i l l a s d e l t o r e r o a n c i a n o c o -
r r e r á n u n a s l á g r i m a s , l á g r i m a s de d o l o r , 
de v e r g ü e n z a y de r a b i a . 
Y t o d o h a b r á acabado e n u n a a u r e o l a 
f u n e s t a , c u a n d o p u d o h a b e r acabado e n 
u n a a u r e o l a d e g l o r i a . 
**% 
G u e r r i t a h a pensado e n e l t r a j e a m a -
r i l l o de pelele y e n l a b e c e r r a s i n d i v i s a . 
F u e n t e s , 110. 
G I L F I L L O L 
Valencia, 24 Julio i g n . 
DecJaraoiones da ia "Gaceta", de A l s m a n í a . 
Colonia 2 5 — A l comenta r e l p r o b l e m a 
m a r r o q u í y las negociaciones pendientes 
en t re P a r í s y B e r l í n , declara l a Gaceta que 
A l e m a n i a n o puede aceptar n i n g u n a m o d i -
ficación de l s tatu quo de Mar ruecos que sea 
p e r j u d i c i a l p a r a sus intereses. 
« E n l a c u e s t i ó n de las compensaciones 
que í e c l a i n a A l e m a n i a con m o t i v o de l 
ac rec imien to det poder de F r a n c i a en e l Ñ o r 
te de A f r i c a no se t ra ta—hace cons tar ¿1 
p e r i ó d i c o — d e asuntos co lon ia les , s i n o de 
u n a c u e s t i ó n de e q u i l i b r i o c u y a s o l u c i ó n co-
r responde á E u r o p a . 
Y conviene a d v e r t i r que en Semejantes 
c i rcuns tanc ias no es m o m e n t o o p o r t u n o 
para t i r a r s e m u t í l a m e t e l a p i e d r a . » 
£1 "modus v i v e n d i " . 
P a r í s 25 .—Según l a Prensa de l a m a ñ a n a , 
?1 Sr . G a r c í a P r i e t o y I f L Geof f ray se h a n 
puesto de acuerdo y a acerca de las grandes 
l í n e a s d e l m o d a s -vivendi de s t i nado á e v i -
tar l a r e p e t i c i ó n de los inc iden te s de A l -
Parece que los t é r m i n o s del a r r e g l o se 
p u b l i c a r á n á fines de esta semana. 
Notas da H a z a g á n . 
T á n g e r 26.— Car tas de M a z a g á n ref ieren 
que e l d í a 21 el c ó n s u l de E s p a ñ a , S r . V i l l a s , 
con el canc i l l e r , e l p res idente de l a M i s i ó n 
f ranciscana, a l g u n o s europeos m á s y acom-
p a ñ a d o por a lgunos soldados de l M a g h z e n , 
se t r as ladaba á A z e m u r á esperar a l v i c a r i o 
a p o s t ó l i c o , padre Cervera . A l l l e g a r á U m 
E r E e b i a , v i e r o n que e n l a o r i l l a opuesta 
estaba y a e l p re l ado con s u s é q u i t o , y to -
m a r o n u n a barca para c r u z a r e l r í o ; pero 
u n goumicr se opuso á que a q u é l l a desatra-
case m i e n t r a s no se l e d i e r a n los n o m b r e s 
de los e x p e d i c i o n a r i o s . 
_ H e c h o a s í , e l Sr . V i l l a s y sus acompa-
ñ a n t e s se t r a s l a d a r o n á la o t r a m a r g e n , 
donde, d e s p u é s de los saludos de r ú b r i c a , 
v o l v i e r o n á reembarcarse . 
O t r o goumier , s i n e m b a r g o , les p k h i h i ó 
que pa r t i e sen , a legando que pa ra í / m s e u -
t i r i o n e c e s i t a r í a u n p e r m i s o del c o m a n d a n 
te f r a n c é s del c a m p a m e n t o de S i d i A H . 
E l canc i l l e r y o t ro e s p a ñ o l h i c i e r o n ob 
servar a l goumier que el derecho p a r a de 
tener á europeos cualesquiera s e r í a d i s -
c u t i b l e ; pe ro desde luego no l o h a b í a para 
moles ta r á u n c ó n s u l , y m u c h o menos 
d e s p u é s de haberse é s t e p res tado á dec larar 
su n o m b r e y e l ob je to de s u v i a j e . 
E l goumicr r e s p o n d i ó que en su cons ig -
na no se h a c í a n i n g u n a e x c e p c i ó n , y que 
no s a b í a cine en M a z a g á n h u b i e r a m á s c ó n -
s u l que el de F r a n c i a . 
Como la escena se p r o l o n g a b a , los so lda-
dos del M a g h z e n que a c n n i p a ñ a b a n a l se-
ñ o r V i l l a s y el goumier se t r a b a r o n de pa-
labras é i b a n á hacer lo de ob ra , pe ro dos 
m o r o s se apode ra ron de los remos y con-
d u j e r o n á los exned ic iona r io s á A z e m u r 
m i e n t r a s e l gonmier, en l a o r i l l a , profe-
r í a i n s u l t o s y amenazas. 
Les buques do Alemania. 
Santa C r u z de Te iKr i f e 26.—Ha zarpado 
con r u m b o á A f r i c a el c a ñ o n e r o a l e m á n G a n -
t l u r , quedando estacionado en este p u e r t o 
e l E b e r , encargado de t r a n s m i t i r p o r r a d i o -
g r a m a las ó r d e n e s que rec iba d e l G o b i e r n o 
a l e m á n p a r a l o s buques sur tos en A g a d i r . 
Fiestas en T e t u á n . 
Ceuta 26.—-Las fiestas de T e t u á n c o n t i -
^ i i úan con g r a n a n i m a c i ó n . E l ba i l e celebra-^ 
I d o en e l Consu lado ha resu l tado a n i m a d í s i -
¿ n o . E l representante comerc i a l de A l e m a n i a 
b r i n d ó p p r l a p i tóé f í á sd Se en M a : 
r ruéc?os; d e b i d o á la nobleza de su p r o c i d u r . 
Los e x p e d i c i o n a r i o s regresan esta n o c h e ; 
a l efecto se ha d i s p u e s t o l a sa l ida de l re-
mo lcador Manue l M a r í a . 
E l baj 'á de T e t u á n o b s e q u i ó con u n a es-
p l é n d i d a c omida á los e x p e d i c i o n a r i o s . Ter-
m i n a d a é s t a , d u r a n t e l a c o n v e r s a c i ó n que se 
e n t a b l ó d e s p u é s , e l b a j á m a n i f e s t ó que sa-
b í a que p r o n t o h a b í a de r eun i r se una nueva 
conferencia i n t e r n a c i o n a l en una c i u d a d i t a -
l i a n a para t r a t a r d e f i n i t i v a m e n t e de la cues-
t i ó n de Mar ruecos , a ñ a d i e n d o que d icha con-
ferencia se c e l e b r a r á á p e t i c i ó n de A l e m a -
n i a . E l b a j á cree que se l l e g a r á á la r e p a r t i -
c i ó n de M a r r u e c o s en t re las naciones i n t e -
resadas. 
Se m o s t r ó d i sgus tado po rque -en l a Prensa 
se d i j o que era enemigo de E s p a ñ a cuando 
d i a r i a m e n t e , d ice , da pruebas de lo con t ra -
r i o . 
Lo quo dico F e r n á n d e z Si lvest re . 
E l corresponsal ¡que el d i a r i o f r a n c é s L e 
Mat in t i ene en A l c á z a r ha celebrado con e l ' 
t en ien te co rone l Sr . S i lves t r e una í n t e r -
v iew, d u r a n t e la c u a l nues t ro c o m p a t r i o t a 
h izo las s igu ien tes m a n í l e s í a c i o n e s : 
« P o r m i honor os d i g o que si ha h a b i d o 
inc iden tes en A l c a z a r q u i v i r , no ha s ido por 
c u l p a m í a . H e v e n i d o a q u í para man tene r 
el o rden . Esperaba encont ra r en las t ropas 
de l M a g h z e n c o l a b o r a c i ó n y a y u d a amis -
tosas. 
Los oficiales franceses m e las nega ron , y 
he t e n i d o que pasarme s i n ellas. 
M i r a d a l o t r o lado del rio. F r en t e á nues-
t ras t ropas e s t á n esas fuerzas, que nos son 
hos t i l es . A t r a v i e s a n el r í o , y forzosamente 
t i e n e n choques y rozamientos con las nues-
t ras . ¿ P o r q u é es esto? Porque no pre-
side nues t r a a c c i ó n a q u í u n e s p í r i t u de 
i n t e l i g e n c i a c o r d i a l . 
E l M a g h z e n se e m p l a z ó f rente á nos-
ot ros , y nos r e h u s ó hasta los locales que 
n e c e s i t á b a m o s para los enfermos. Los k a í -
des Abd-e l -Se lam y Ben-Dahan no qu is ie -
r o n v e n i r á hab la r c o n m i g o . T u v e que i r 
á buscar los . Todos se con ju raban pa ra i m -
p e d i r m i m i s i ó n , que es la de pac i f icar esta ] 
zona y m a n t e n e r en ella l a s e g u r i d a d . H e 1 
t e n i d o que encargarme y o de todo y pro-1 
ceder s e g ú n m i c r i t e r i o . 
P r o h i b í l a c i r c u l a c i ó n con armas en e l -
r ad io de A l c a z a r q u i v i r . M i s soldados t e n í a n 
que hacer respetar , s i n d e b i l i d a d n i vaci-1 
l ac iones , ' e s ta o rden . Pero a l m i s m o t i e m p o 
p r e s c r i b í el respeto á las personas, y m a n -
d é que se r i n d i e s e n honores á los oficiales 
de todos los p a í s e s ex t r an j e ros . E n la a p l i -
c a c i ó n de estas medidas se h a n p r o d u c i d o 
choques. I n d u d a b l e m e n t e los franceses, que 
h a n dado l u g a r á e l los , i g n o r a n que estas 
m i s m a s prescr ipc iones fueron m a n t e n i d a s 
r i g u r o s a m e n t e p o r su p a í s en l a Chau ia y i 
en Fez. 
E l i n c i d e n t e Boisset f u é dep lorab le . P re - ; 
sentamos excusas y las r e i t e ramos . Cuando 
T h i r i e t , exa l t ado , a b o f e t e ó á u n cabo i n d í -
gena é i n s u l t ó á u n of ic ia l e s p a ñ o l ; cuando | 
l l e g ó á m i t i e n d a , d i c i endo : « S o y v u e s t r o . 
p r i s i o n e r o » , y o le r e s p o n d í : t ¡ M i pr is ione-1 
r o ! ¿ O s e s t á i s b u r l a n d o ? Sois m i h u é s p e d : 
y m i a m i g o » . Pero era d i f í c i l h a b l a r l e . » 
E l Sr . F e r n á n d e z S i lves t r e t e r m i n ó afir-1 
m a n d o que l a causa genera l de todos los 
inc iden tes era l a n e g a t i v a del M a g h z e n y 
de las au to r id r^ les francesas á reconocer e l 
f u n d a m e n t o .de nues t r a a c c i ó n . 
E s t a c i ó n t e l e g r á f i c a . 
H a quedado ab ie r t a a l p ú b l i c o l a esta-
c i ó n t e l e g r á f i c a de N a d o r , p r i m e r a que se 
establece en l a zona ocupada p o r E s p a ñ a 
en el R i í . 
Telegrama oficial. 
C a p i t á n gene ra l á m i n i s t r o de l a G u e r r a : 
«MELILLA 24. Recibido el 25. Presenta-
dos hoy me ros notables ele V'huahua, frac-
c i ó n B e n i s i d e l , que h a b i t a n p r o x i m i d a d e s 
zoco Z e b u y a , en pa r te e x t r e m a nues t ro te-
r r i t o r i o , h i c i e r o n protes tas paz y a m i s t a d 
á E s p a ñ a , s o l i c i t a n d o recor ran nues t ras t r o -
pas su comarca . Se ha efectuado reconoci-
m i e n t o te r renos a l Sudoeste y Es te de H a r -
cha p o r c o l u m n a que s a l i ó de este p u n t o , 
compues ta de u n b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a , 
secciones de amet ra l l adoras y C a b a l l e r í a , 
p o l i c í a i n d í g e n a y e lementos s an i t a r io s , a l 
m a n d o jefe p o s i c i ó n , apoyada p o r o t r a for-
m a d a p o r u n b a t a l l ó n , b a t e r í a m o n t a ñ a y 
e s c u a d r ó n C a b a l l e r í a , que desde el zoco de l 
Jemis fué á establecer contac to con l a p r i -
mera en A u x d a r , v e r i f i c á n d o l o á las ocho 
y regresando s in novedad á sus pos ic iones , 
l a p r i m e r a p o r T i b e r é n , c a m i n o m á s i n t e -
rior que el r ecor r ido á l a i d a , y l a segunda 
por B u g u a n c e n , reconociendo i nmed iac iones 
p o b l a d o G o r i b a , encon t r ando t r a n q u i l i d a d 
en toda l a r e g i ó n . L l e g a r o n á Ban A y u r , 
desde T u m i a t , ' dos c o m p a ñ í a s de I n f a n t e -
r í a , s e c c i ó n C a b a l l e r í a y g r u p o p o l i c í a i n -
d í g e n a p a r a esperar c o n v o y que s a l i ó de 
S e l u á u p a r a ú l t i m a p o s i c i ó n . Plazas meno-
res y t e r r i t o r i o , s i n n o v e d a d . » 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a r e c i b i ó aye r 
m a ñ a n a t e legramas de l t en ien te coronel se-
ñ o r F e r n á n d e z S i lves t r e dando cuenta de 
que en A l c á z a r r e ina abso lu ta t r a n q u i l i d a d . 
T a m b i é n da extensas no t i c i a s re lacionadas 
con la s a l u d de nuestras t ropas , que es ex-
celente, como lo p rueba el n ú m e r o de en-
fe rmos , que s ó l o a lcanza la cifra de 39, l o 
cua l es b i e n poco, dado el c o n t i n g e n t e de 
soldados que tenemos en aquel la plaza y los 
r igores de l a e s t a c i ó n . E n c u a l q u i e r g u a r n i -
c i ó n de la P e n í n s u l a e l n ú m e r o de enfermos 
en t odo t i e m p o alcanza y a u n sobrepuja e l 
p e q u e ñ o t a n t o po r c i en to de bajas po r en-
fe rmedad que se r e g i s t r a n e n A l c á z a r . 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
ián á esta Administración cuantas quejas 
tengan en el recibo del periódico. 
Los tees racres 
V i r a l l e i . 
E l t e i 
M i n g u e s 
k ia Patria se enas 
A í l m i n i M l i r a c i o i i M i l i t a r . 
A v i l a 26.- H a n aprobado el p r i m e r ejer. 
cicle', D . F ranc i sco P e n i l l a , Gera rdo l í o v l . 
ra, A n t p n i o T o m á s , R i c a r d o Ce ive ra , E a ¡ ¡ 
t o l o m é tometfc, He ra sano H e r n á n d e z , Ta. 
c i n t o M a r t í n e z y A l e j a n d r o Carrero. 
E l segundo , 1 ) . F r anc i s co A l a s y L o r e n v , 
cero, D . A n s e l m o A r i a s , A n t o u l j 
a , J o s é L i e l t a i n y J o s é Fornos . 
A r í i l l c r l a . 
Segovia 26.—En los e x á m e n e s de ingfe» 
so en la Academia de A r t i l l e r í a aprobaror 
e l p r i m e r e jerc ic io D . Es tan i s l ao de Cu< 
has, Pedro Fons , M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z ' 1 
Hdua rdo G u t i é r r e z F e r n á n d e z , Teóf i lo Mu' i ! 
ros, F e l i p e M o r e n o , R a m ó n Mora les , l;;X. 
nu'.n M a r q u i n n , Franeisco y Gonzalo R o d r í -
g ú e z A u s t r i , San t i ago D u r á n , I g n a c i o Pin. 
tado, J o s é M a r t e l , J o s é M o r e n o O l i v á n 
T o m á s M a r i l l a s , D i e g o .Sánchez Ferrer , R-X 
m ó n P e ü a A l o n s o , V i e í o r i o M a r t í A l o n s o y 
Franc i sco O u i r o g a . 
E l segundo e jerc ic io . D . J o a q u í n Cranu-
F e r n a n d o G á r a t e , A n t o n i o Castro y Ernos-
to G o n z á l e z F i a u k c z . 
E l tercero, 1). F ranc i sco S ier ra , L u í a 
A g u i l a r , J o s é F i o l , J o s é y M a n u e l J i m é n e z 
J o a q u í n Ote ro , V i c t o r i o A l v a r e z G r i m ó n ' 
Car los L i ñ á n y A n t o n i o G o n z á l e z Laba rga l 
j í f l í g c s i l e r o s . 
Gnadala jara 26.—Han aprobado en es tá 
A c a d e m i a el p r i m e r e jerc ic io para el i n -
greso, D . L u i s M o n t a l , J o s é T o r r e y A n -
i o n i o G ó m e z Palanca 
E l segundo, D . E n r i q u e Ga l l ego , A lbe r -
to A l b i ñ a n a y J o s é Chas i . 
E l tercero, D . J o a q u í n D u p u y , Gustavo 
A g u d o , R ica rdo Guevara y T o m á s D í a ? 
A t a u r i . 
S E» T a n 1 © r i a . 
Toledo 26.—En el p r i m e r e jercicio han 
s ido aprobados h o y D . S e b a s t i á n V i l a , N i . 
l o T e l i a , F ranc i sco G o n z á l e z , R ica rdo Eche-
v e r r í a , E n r i q u e J i m é n e z , E n r i q u e C a r r e ñ o 
F ranc i sco A l b a l a t , F ranc i sco B o v i l l e , Lo-
renzo R a m í r e z , A l b e r t o R o d r í g u e z , J u l i á n 
de l a R ú a , .S imón F . R u b i o , J o s é P e ñ a r r e -
donda , A r t u r o A l o t , F e l i p e Cabezas, Aure - . ; 
l i o B a i r e d , C r i s t i n o B . de Cast ro , En r ique 
A m b e l , Rafael J. de .Sonsa, A n t o n i o Goriza-
l o , J o s é A l f a r o , L u i s Lecea, V i c e n t e Cami-
no , J o s é de L a e r r a n d , A r t u r o Tor re s , Leo-
po ldo B a r r i o s , J o s é L o p e , J o s é G a r c í a Vé-
lez, E d m u n d o Cordero, Pedro Dapena , A n -
ge l M a r c o , A l e j a n d r o D í a z D í a z , J u l i o Ma-
t í a s . J u a n A i z p u r u , A n t o n i o A l v a r o , Ma-
n u e l C h a m o r r o , J o s é D í a z V i l l e g a s , Lu i s 
V i l l a , A r t u r o del A g u a , F e r n a n d o A y a h , 
J o s é G a r r i d o , Franc i sco L ó p e z , I s i d r o Sai-
g u é s , L o r e n z o Carbone l l , R a i m u n d o Fortu> 
n y , J o s é S á n c h e z de Toca , Francisco Cur-
bera, D a n i e l D í a z , Es teban G ó m e z M e r ' a , 
J o s é Sote lo G a r c í a , Juan Spuche , Ricardo 
Fresno , J o s é N i e t o , Juan L e ó n , V a l e r i o Ca« 
m i n o , Rafae l Rojas , L u i s Jover , M a c n a l 
A l o n s o G a r c í a , F e r n a n d o R a m í r e z , Juan 
Berenguer , M a n u e l G a r c í a R e t o r t i l l o , Rafael 
E s t e b a n , M i g u e l Beuasar. 
E l segundo e je rc ic io , D . M a n u e l Checa, 
A l e j a n d r o Quesada, L u i s G u t i é r r e z , C é s a r 
G o n z á l e z Cano, E n r i q u e C r i o , G i n é s Mu-
ñ o z M a c í a s , E d u a r d o de la L a s t r a , Bartolo-
m é R i e r a , J o s é F . de H e r e d i a , F ranc i sco Ba-
g o , E n r i q u e Bago , M a r i o G . de Mesa, José 
V a l d i v i a , J o s é Cabezas, Ca rme lo Carva ja l , 
J o s é A l t e z , J o s é G a r c í a del C a s t i l l o , José 
G a r c í a de l a P e ñ a , Feder ico A l t o l a g u i r r e . 
Jacobo D a n n i j o . j 
E l te rcero , D . F e r n a n d o A m a y a , Francis* 
co Q u i r o g a , Car los F i n a , M i g u e l V e l a , Se-
g u n d o D í a z , J o a q u í n Pascual , Dona to La* 
bande t ra , Mario G o n z á l e z , J o s é Esteban^ 
A d o l f o G a r c í a A l v a r e z , F ranc i sco G a r c b -
C i r e r a , E rnes to V i l l a r , L u i s de Q u e r a l t , H i i 4 | | 
r i q u e G a r c í a , Fe rnando Benavente , Manue l 
Gener , Juan C h a c ó n , Pedro V i l a , R a m ó í 
Juan Pesquero, Juan Cruz , A n t o n i o Souver, 
R a m ó n Tor re s R u i z , G u i l l e r m o B r ú ñ e t e , Er-
nes to R o d r í g u e z , L u i s P é r e z L ó p e z , Juan 
J a n á r i z , R i c a r d o Cobos, Juan M o l i n a , A n -
t o n i o V i s i e r s , J o s é B a r r e i r o , M a n u e l N i e t o . | 
C a l b a l l c r i a . 
Valladol id 26.—Han aprobado el pr i -
m e r e je rc ic io , D . A n t o n i o M e d i n a , Estanis-
lao O r o v i o , L u i s V i l l a n u e v a , E l e u t e r i o V e 
la^co y L u i s F e r n á n d e z de C ó r d o b a . 
E l segundo, D . E n r i q u e D u r a n g o , José 
Cebal los~y J o s é B o n i l l a s . 
E l te rcero , D . L u i s .Muela y M i g u e l Ro1 
d r í g u e z . 
L a s fiestas d e S a n J a i m e . 
C o n m o t i v o de las fiestas de San J a ime , 
son muchos los forasteros ven idos d é los 
pueblos p r ó x i m o s , s i n t ener en cuen ta e l 
ca lo r a s f ix i an t e que disfrutamos n i la p ro -
x i m i d a d de l c ó l e r a , que,, á dec i r de los pe-
s imis t a s , ha l l egado á V e n d r e l l . 
E l b r i l l a n t e r e g i m i e n t o de cazadores de 
T e t u á n , que guarnece esta p laza , t a m b i é n 
celebra la fiesta de su P a t r ó n , S a n t i a g o -
los -soldados h a n s ido obsequiados con u n 
r ancho e x t r a o r d i n a r i o , y los jefes y o f i c i a -
les , con sus d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , se h a n 
r e u n i d o en fiesta í n t i m a . 
L a f e s t iv idad re l ig iosa se h a celebrado con 
g r a n s o l e m n i d a d . 
E n Reus son poco af icionados á las fies-
tas, a s í es que , á no ser po r l a a n i m a c i ó n 
que se n o t a en las cal les , apenas nos ente-
r a r í a m o s de que se celebra nada menos que 
l a «f ies ta m a y o r » . Footbal l , carreras de b i -
c ic le tas , fuegos a r t i f i c i a l e s y u n a c o m p a ñ í a 
de zarzuela en e l c i rco , esto es todo . 
I.os rcusenses son m u y p o é t i c o s ; no les 
p r e o c u p a r á el p e l i g r o a m a r i l l o , no s a b r á n 
l o que es u n pase de "pecho, q u i z á i g n o r e n 
q u i é n fué W a g n c r ; pero S u d ó haya un r c u -
sense de buena cepa que nb sepa las c o t i -
zaciones de los d i ferentes valores en va-
r i a s B o L a s y Bo l s ines . 
¿ S e r á n m á s dichosos que los que cree-
m o s que no s ó l o de p a n v i v e el h o m b r e ? 
¿ T e n d r á n el los r a z ó n ? ¿ L a t e n d r é y o ? 
L a c o n t e s t a c i ó n á m i s p r egun t a s m e l a 
d a u n poeta reusense, B a r t r i n a , cuando , a l 
t e r m i n a r u n a de sus l i n d a s f á b u l a s , d i c e : 
S i quieres ser feliz, como me dices, 
no anal ices , 7nuchacho, no analices. 
S . G O R O S S A N 1 S T I E R 
R e u s , 26-7-911, 
m 
N o t a s de M i r a m a r . 
S a n Sebastiá7i 20.—La R e i n a D o ñ a Ma». 
r í a C r i s t i n a ha r ec ib ido u n r ad iog rama en-
v i a d o desde e l G i r a l d a y recogido por ei Rei-
?!« Regente , en ei que ruega e l Rey á la Rei-
na m a d r e f e l i c i t e á l a R e i n a V i c t o r i a y al 
I n f a n t e D o n Ja ime . 
E l Sr . G a r c í a P r i e t o 7 M . Geoffray háf 
C ó l i f e r e n c i a d o esta m a ñ a n a acerca del "¡c-
diis v ivend i referente á A l c á z a r . E l embajm 
d o f de F r a n c i a l l e v a buenas impres iones 
acerca de l a m a r c h a de las negociaciones', 
conf iando en que p r o n t o se l l e g a r á á una in -
t e l i g e n c i a . 
A l r e c i b i r á los pe r iod i s tas , d e c l a r ó el se-
ñ o r G a r c í a P r i e to que F r a n c i a y E s p a ñ a UÜ 
conceden i m p o r t a n c i a x a l ú l t i m o inc iden te 
e n L a r a c h e por t ra ta r se de la obra de un 
loco . ' 
H a entrad'J» en l a b a n í a e l torpedero nas| 
m e r o 1 .—Fahra . 
E l v i a j e d e l H o y A í í o n s o . 
Cowcs 26.—Ha l l egado el Rey D o n A l 
fonso. t 
Cowes 26.—Eran las ocho de la iiijújsjiia 
cuando f o n d e ó el ya t e Gfof-lda, a l que aco ín -
p a ñ a b a el crucero Reina Regante. 
E l R e y D o n A l f o n s o b a j ó á t i e r r a en UMOÍ 
l a n c h a - de vapor , yendo á p i e desde Eastv 
Cowes á « ü - s b o m e C o t t a g e » , res idencia dTS 
l a Princesa de B a t t e n b e r g . 
MOMK̂ iCnBlIKBi1 • • • •QXS&Xiri.'jr mum mmm 
LO DE LA PLAZA DE TOROS 
6' eguira o s q u i e r a 
A y e r m a n i f e s t ó á los per iod i s tas el go-
be rnado r c i v i l i n t e r i n o , .Sr. Cembrano , qnCa 
h a b í a l l egado á su poder , d e s p u é s de los 
t r á m i t e s de r eg l amen to , el expediente de 
r e s c i s i ó n de con t r a to de l a Plaza de Toros 
de M a d r i d . 
E l Sr . C e m b r a n o d i j o que ha resuello 
c o n f i r m a r e l acuerdo de l a D i p u t r i c i ó n pro* 
v i n c i a l sobre i n c a u t a c i ó n de la l i a n / a qttfl 
p r e s t ó D . I n d a l e c i o M o s q u e r a , ya que és l c 
n o abona e l i m p o r t e del tercer t r i m e s t r e . 
A f i r m ó t a m b i é n que h a b í a negado la res-
c i s i ó n de c o n t r a t o , po r 110 e x i s t i r funda-
m e n t o l e g a l para e l lo . 
E n cuan to a l subar r i endo de la Plaza á 
l a Sociedad L o s Depor tes , d i j o que h^y 
que e s tud i a r el asun to de ten idamente , por-
que parece que exis te una Real orden con-
t r a r i a á los acuerdos tomados sobre este 
a s u n t ó p o r la D i p u t a c i ó n . 
Como se ve, c o n t i n ú a l a pe lo t a en el te-
j ado , s iendo m u y d i f í c i l p redec i r l o que ocu-
r r i r á . 
S i se au to r i za ra la c o n c e s i ó n á L o s De-
por t e s , con e l l o y la baja de l 15 por 100 
ofrecida por el M u n i c i p i o se a l l ana r l a m u 
ebo e l c a m i n o para que v o l v i e r a á ser em-
presa n o D . I n d a l e c i o . 
Año IL~Núm.29?s L D E B A T E Jueves ^7 de Julio 1911/ 
Telegrama oficial. 
B l gobernador de L e ó n t e l e g r a f í a que en-
t r e Pola de J o r d ó n y L a R o b l a e s t á de ten ido 
p\ correo de A s t u r i a s p o r d e s e u n i l a m i e n t o 
Úñ u u t r e n de m e r c a n c í a s . 
Ú*. Noticias aterradoras. -
' E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en C o n s t a n t i n o p l a 
Üa cuen ta de haberse recrudec ido e l incen-
d i o de S t a m b u l . 
H a y g.ooo casas des t ru idas y 100.000 per-
donas s i n a lbergue . 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a , h e r i d o p o r ha-
ber le c a í d o u n a v i g a i n c e n d i a d a , me jo ra . 
E l vSr. Canalejas ha dado e l p é s a m e á 
a q u e l Gob ie rno . 
La política inglesa. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ing lesa se ha agra-
v a d o con m o t i v o de los ú l t i m o s inc identes 
de l a C á m a r a , su rg idos ent re el jefe del Go-
b i e r n o , A s q u i t h , y el jefe de los conservado-
jres, B a l f o u r . 
Asuntos t!o correos. 
E l d i r ec to r genera l de Correos y Te-
l é g r a f o s , Sr . Sagasta , ha despachado aye r 
l a r g a m e n t e con e l m i n i s t r o i n t e r i n o , va r ios 
-asuntos de su depa r t amen to . 
Visita ds inspección. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o ha ordenado que 
¿1 inspec tor de fe r rocar r i les , Sr . J aqu ine to , 
real ice una v i s i t a de i n s p e c c i ó n á la l í n e a 
de A s t u r i a s para depu ra r las r e sponsab i l i -
dades que resu l ten de la c a t á s t r o f e f e r r o v i a -
r i a o c u r r i d a anteayer en B e c e r r i l ( P a i c n c i a ) . 
Con m o t i v o de este accidente , el s e ñ o r 
¡ G a s s e t ha d ic tado una d i s p o s i c i ó n de ca rác te r -
genera l para que cu los trenes y en las es-
tac iones se p reparen los b o t i q u i n e s o p o r t u -
nos . 
E! eterno conferenciante. 
A p r i m e r a hora de l a t a rde de ayer estu-
,vo en G o b e r n a c i ó n conferenciando con e l 
S r . Canalejas , el agente de P o r t u g í d cn-
E s p a ñ a Sr . Vasconcel los , que hab la m á s 
que u n l o r o ponderando la f a n t á s t i c a y od io-
sa R e p ú b l i c a de su p a í s . 
Coníisíón da Zaragoza. 
U n a C o m i s i ó n de Zaragoza, p r e s i d i d a p o r 
e l alcalde de aquel la c a p i t a l , v i s i t ó aye r a l 
S r . Canalejas para in te resar le e ñ l a p r o n t a 
r e s o l u c i ó n de var ios asuntos locales . 
Ruiz Valarino, de viaje. 
M a ñ a n a s a l d r á para el ba lnea r io de M o n -
d a r i a el ex m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
R u i z V a l a r i n o . 
A y e r es tuvo á despedirse del jefe de l Go-
.b ierno . 
Visitas de despedida. 
A y e r se desp id ie ron de l subsecre ta r io de 
L i s t ado , antes de s a l i r de M a d r i d , el em-
b a j a d o r de I t a l i a , el m i n i s t r o de los P a í s e s 
,Bajos y e l encargado de Negoc ios de N o -
ruega . 
P.l subsecretario de Gracia y Justicia. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s a l d r á de M a d r i d el 
subsecretar io de Grac ia y Ju s t i c i a , D . A v e -
l i n o M o n t e r o V i l l e g a s . V i s i t a r á P a r í s , Ber-
l í n , V i e n a y otros pun te s de l e x t r a n j e r o con 
e l p r i n c i p a l obje to de es tud ia r la o rgan iza-
c i ó n j u d i c i a l y la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e en 
esos p a í s e s , con ob je to de a d u c i r datos i n -
teresantes para las modif icac iones que e l se-
ñ o r Canalejas piensa i n t r o d u c i r en nues t ro 
r é g i m e n pena l y ' c i v i l . 
R e g r e s a r á á fines de Sep t i embre , y d u r a n -
t e su ausencia se e n c a r g a r á del despacho de 
l a S u b s e c r e t a r í a el d i rec to r gene ra l de Pe-
na les , Sr . P é r e z Crespo. 
Preparando el veraneo. 
A y e r d e s p a c h ó l a r g a m e n t e con el Sr . Ca-
na le j a s el d i r ec to r genera l de los Reg i s t ros . 
D . F e r n a n d o W e y l e r , que e n breve s a l d r á 
de M a d r i d para veranear . 
Campaña sanitaria. 
T e r m i n a d o e l Consejo de m i n i s t r o s , e l 
S r . Canalejas se r e u n i ó con el doc to r Sala-
zar y D . A m a l i o J i m e n o para ocuparse de 
l a c a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
El gobernador de Sevilla. 
P í a sa l ido para S e v i l l a el n u e v o goberna-
d o r de aque l la p r o v i n c i a , S r . .Sánchez 
A n i d o . 
E l d i m i s i o n a r i o , D . Car los V a l c á r c e l , re-
g r e s a r á m a ñ a n a á M a d r i d . 
Besada á Barcelona. 
E l ex m i n i s t r o conservador .Sr. G o n z á l e z 
Besada se p ropone i r á fines de Sep t i embre 
á Barce lona , r e q u e r i d o por asuntos profe-
s iona les . 
Propaganda conservadora. 
L a C o m i s i ó n de p r o p a g a n d a de l a Juven -
t u d conservadora de M a d r i d e s t á o r g a n i -
zando u n m i t i n en San L o r e n z o de E l Es -
c o r i a l . 
H a b l a r á n los Sres. B e r g a m í n , Pras t , Pog-
g i o , D í a z M e r r y , L e i v a y v a r i o s de l a Ju -
v e n t u d conservadora. 
E l acto se c e l e b r a r á á finales de A g o s t o , 
. en e l t ea t ro , y los palcos se d e s t i n a r á n á 
s e ñ o r a s . L a en t rada s e r á por i n v i t a c i ó n . 
T a m b i é n se e s t á n o r g a n i z a n d o actos a n á -
logos pa ra o t ros p u n t o s . ^ 
üuejas de D. Pablo. 
E Í jefe del p a r t i d o soc ia l i s ta , D . Pablo 
•Iglesias, ha v i s i t a d o ayer a l Sr . Gasset pa ra 
.quejarse de que rec ientemente ha hab ido 
seis he r idos en las m i n a s de L a C a r o l i n a . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó i n f o r m a r s e y resol-
-ver en j u s t i c i a . 
La huelga minora de Puortoilano. 
E l Sr . Gasset ha d ic t ado u n a Rea l or-
d e n p o n i e n d o t é r m i n o fe l iz á la hue lga m i -
nera de Pue r to l l ano . 
Convenc ido el m i n i s t r o de que la s o l u c i ó n 
d e l c o n í l i c t o o b e d e c í a s ó l o a l exceso de 
pe r sona l obrero en aquel las m i n a s , ha d is-
p u e s t o que ob tengan t raba jo cu la carrete-
r a e n c o n s t r u c c i ó n de P ü e r t ó l l a n o á A n -
d ú j a r . 
El viaje del Rey. 
S. M . el Rey ha l l egado f e l i z m e n t e á 
•Cowes ( S i p l a t e r í a ) á bordo de l ya t e G i -
ralda. 
Bicarboiiato de sosa 
^(micamentd puro de Torres t ñ i m i 
LATAS EGtó&ÉCftS Á 5 PESETAS 
h u í m L í M v m M m ñ ñ 
JUNTA DE ASOCIADOS 
Bajo l a pres idencia del a lcalde se c e l e b r ó 
8yer la J u n t a m u n i c i p a l de asociados. 
Q u e d ó enterada de u n a c o m u n i c a c i ó n del 
.Gobierno c i v i l , e s t imando el recurso i n t e r -
pues to con t r a acuerdo de la J u n t a m u n i c i -
p a l , denega tor io de l perc ibo de haberes en 
concepto de g r a t i f i c a c i ó n á u u jefe del L a -
b o r a t o r i o . 
F u é desechado cu v o t a c i ó n e l acuerdo p ro -
p o n i e n d o se au tor ice á u n p e r i t o q u í m i c o 
« e l L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l para p e r c i b i r sus 
haberes cu concento de g r a t i f i c a c i ó n . 
H resto de los asuntos que figuraban 
el Orden del d í a , í u e f o u aprobados con 
"ge ra d i s c u s i ó n . 
vSe h a n concedido los s igu ien tes dest inos 
en e l Cuerpo a u x i l i a r de A d m i n i s t r a c i ó n 
M i l i t a r : 
A u x i l i a r e s de tercera: D . L u í s Sa lvador 
M e d i n a , de la I n t endenc i a m i l i t a r de l a sex-
t a r e g i ó n , á l a s é p t i m a , y 1). A n t o n i o V á z -
quez De lgado , de l a Sub in t endene i a m i l i t a r 
de G r a n Cana r i a , á l a O r d e n a c i ó n de pagos 
de G u e r r a . 
Esc r ib i en te s : D . Ja ime A z n a r M o l i n a , de l 
m i n i s t e r i o , ú l a I n t e n d e n c i a m i l i t a r de la. 
cuar to r e g i ó n , y D . S a n t i a g o Saladar y Sa-
lazar , de l m i n i s t e r i o , á l a I n t e n d e n c i a m i l i -
t a r de l a sexta r e g i ó n , 
— Se ha au to r i zado a l co rone l de Caba-
l l e r í a D . J u a n V a l d é s R u b i o pa ra a s i s t i r 
a l Concurso de T i r o N a c i o n a l que se cele-
b r a r á en C á d i z . 
— Se ha a u m e n t a d o en ocho soldados 
la s e c c i ó n c i c l i s t a afecta á l a d i v i s i ó n de 
M e l i l l a . 
~ Se ha concedido l a v u e l t a a l s e rv i c io 
a c t i v o a l comandan te de C a b a l l e r í a supe rnu -
m e r a r i o s i n sueldo D . M a n u e l Q u i r o g a B á r -
cena. 
— Se h a n concedido dos meses de l i c e n -
cia po r asuntos p rop io s pa ra F ranc i a y S u i -
za a l corouel de Ingen ie ros D . J u a n de Pa-
g é s . 
— Se han concedido Reales l icencias pa ra 
cont raer m a t r i m o n i o a l p r i m e r t en ien te de 
A r t i l l e r í a D . Rafael H e r n á n d e z F r a n c é s , a l 
c a p i t á n de C a b a l l e r í a de la escala de re-
serva D . A n t o n i o G a l á n R o m e r o , a l .segun-
do ten ien te de d icha A r m a y escala D . L o -
renzo Manso S á n c h e z , a l m é d i c o pr i 'mero don 
M a u r e l i o Be l so l y a l m é d i c o segundo don 
M á x i m o M a r t í n e z . 
— H a s ido declarado ap to pa ra el ascen-
so el segundo ten ien te de I n f a n t e r í a D . T o -
m á s S e v i l l a n o Cons i l l o s . 
— H a so l i c i t ado e l r e t i r o e l t en ien te co-
rone l de Ingen ie ros D . E d u a r d o G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , en s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o 
s i n sueldo, en l a p r i m e r a r e g i ó n . 
Se le concede a l coronel de E s t a d o M a y o r 
D . A r t u r o E c h e v a r r í a . 
. —. Se ha resuel to que p a r a afianzar los 
efectos p rop i edad de l E s t a d o que se en t re -
guen á u n c o n t r a t i s t a para el se rv ic io a d j u -
d icado a l m i s m o pueda a d m i t i r s e l a fianza 
personal de fiadores de g a r a n t í a . 
— E l D iar io Oficial de h o y p u b l i c a t i l i a 
extensa propuesta , de des t inos de jefes y 
oficiales de I n f a n t e r í a . 
R e 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos P a n t a l e ó n , F é l i x , M a u r o , Se rg io , 
Jorge, A u r e l i o y G r e g o r i o , m á r t i r e s ; San-
tos M a x i m i a n o , M a r t i n i a n o , J u a n D i o n i -
sio y C o n s t a n t i n o , confesores; Santas Ju -
l i a n a y A n t u s a , v í r g e n e s , y J u l i a y N a t a -
l i a , m á r t i r e s , 
vSe gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
las Rel ig iosas de Santa A n a (cal le de T o -
r r i j o s , G u i n d a l e r a ) , c e l e b r á n d o s e fiesta so-
l emne á San E l i a s , p red icando , á las d iez , 
e l padre V i c e n t e , del C o r a z ó n de M a r í a , y 
por la t a rde , á las seis, e s t a c i ó n , rosa r io , 
preces y v i s i t a de a l tares . 
E n las Re l ig iosas T r i n i t a r i a s empieza u n a 
solemne novena á Santo D o m i n g o y se reza-
r á por l a m a ñ a n a , á las s iete, y po r l a .tar-
de, á las seis y m e d i a , con s e r m ó n . 
E n la Real i g l e s i a de la E n c a r n a c i ó n , á 
las nueve y m e d i a , fiesta á S a n P a n t a l e ó n , 
s iendo o rador e l p á r r o c o de N u e s t r a S e ñ o -
ra d e l C a n n e n , D . M a n u e l U r i b e ; desde 
las c inco de l a t a rde a l anochecer, adora-
c i ó n de la r e l i q u i a de San P a n t a l e ó n . 
E n las Re l ig iosas de las Comendadoras 
de San t i ago , p o r la ta rde , á las c inco y 
med ia , s i gue l a novena a l A p ó s t o l San t i a -
g o , s iendo o rador e l padre Inocenc io L ó p e z . 
E n la p a r r o q u i a de S a n t i a g o í d e m i d . , á 
las s iete, e l s e ñ o r cu ra p á r r o c o . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de San Pan-
t a l e ó n , con rito semidoble y co lo r encar-
nado. 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a del Socorro en San M i l l á n y en e l 
O r a t o r i o de l Caba l l e ro de G r a c i a , de los 
Tempora l e s en .San I l d e í o n s o , de A r a n s a s u 
en .San I g n a c i o ó de la M i l a g r o s a en los 
P a ú l e s . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u m o : 5 ü n Franc i sco . 
( E s t e -per iód ico se publ ica con censura . ) 
TOE! I Í A © S é C E S I S 
Se h a n celebrado las oposic iones á l a p l a -
za de bajo que e x i s t í a vacante en l a R e a l 
C a p i l l a . 
De los doce oposi tores que ac tua ron me-
r e c i ó ser p ropues to p o r sus b r i l l a n t e s ejer-
cicios D . J o s é G u r r u c h a g a , c a p e l l á n de a l -
t a r y coro de l a refer ida c a p i l l a . 
— E n Carabanchel Bajo se ha celebrado 
con g r a n so l emnidad l a fiesta d e l A p ó s t o l 
San t i ago por l a H e r m a n d a d que e n d i c h o 
pueb lo se ha l l a i n s t i t u i d a desde t i e m p o de 
San I s i d r o L a b r a d o r , P a t r ó n de M a d r i d , y 
de l a que fué e l Santo p r i m e r h e r m a n o 
m a y o r . 
E n la so lemne m i s a cantada que d i j o e l 
p á r r o c o del re fer ido p u e b l o , D . H i l a r i o 
l l e r r á r . z , p r e d i c ó el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D . L u i s Calpena , a u d i t o r del .Supremo T r i -
b u n a l de la Rota , e l cua l p r o n u n c i ó u n elo-
c u e n t í s i m o d i scurso , que , como todos los 
suyos , f u é j u s t a m e n t e e log iado . 
É l t e m p l o se ha l l aba r i c a m e n t e decorado, 
merec iendo l a f e l i c i t a c i ó n de todos l a ca-
mare ra del Santo po r el b u e n gus to des-
p legado en e l ado rno de l a l t a r p o r t á t i l , don -
de se ha l l aba el A p ó s t o l bajo u n r i c o dosel . 
L a C a p i l l a e s tuvo á cargo de l r-eputado 
m a c s t í p Sr. M a n z a n o . 
Por la ta rde s a l i ó l a p r o c e s i ó n , r eco r r i en -
do las p r i n c i p a l e s calles del p u e b l o , v i é n -
dose cub ie r t a la carrera po r inmenso gen-
t í o . V a r i a s m ú s i c a s tocaron d u r a n t e el t r a -
yec to . 
' r e r en todo g é n e r o de e log ios los con-
g1" /an tes de l Santo Pa t rono de E s p a í a , 
> o-aesto en su m a y o r í a de j ó v e n e s del 
pncDÍdj p o r el b u e n gus to con que h a n sa-
b ido o rgan iza r l a fiesta de su t i t u l a r , y las 
autor idades c i v i l e s por su c o o p e r a c i ó n p a r a 
hacer d ignas del pueb lo á que nos re fe r imos 
las fiestas celebradas. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de la d i ó -
ce,«?5 ha t en ido á b i e n hacer los s igu ien tes 
¡ -amicntos : 
E c ó n o m o s : de C a i n p a r a ñ ó n , á D . L e ó n 
Pascual N a f r í a ; de H u e r t a d e l R e v , á don 
G r e g o r i o A l c a l d e H o n t o r i a ; de C a b e z ó n de 
la S i e n a, á I ) . Cayetano A r r o y o A d e l i ñ o ; 
de Ta jucco , á D . Rafae l S á n z B o r o b i o ; de 
V i l l a l b n de D u e r o , á D . C e s á r e o M a r t í n de 
Ba lmascda , y encargado de L a A g u i l e r a , á 
D . I g n a c i o Barona G a r c í a . 
H a s ido i n s t r u i d a - p o r la Sagrada Con-
g r e g a c i ó n de R i to s la causa de b e a t i f i c a c i ó n 
de Jacobo Sales y de G u i l l e r m o Sa l t emou-
che, de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , m a r t i r i z a -
dos en A u b e n a s en 1593. 
T a m b i é n se h a n rev isado l o s escri tos del 
s i e rvo de D i o s N o e l P i n o t , cu ra p á r r o c o 
que fué de L o u r a u x - B é c o n n a i s , de l a d i ó -
cesis de A n g c r s . S u S a n t i d a d P í o X ha 
o í d o l a l e c tu ra del decreto en que se hace 
cons tar que la venerable L e g r a s , fundado-
ra tle las H i j a s de la C a r i d a d , p r a c t i c ó las 
v i r t u d e s en g r a d o he ro ico . 
S U M A R I O D E L DlA 26 D E J U L I O 
Miniíkrio d i l a G o b e r n a c i ó n . K e a í de 
c r c to ap robando el con t r a to p r o v i s i o n a l ce-
l eb rado en V a l e n c i a pa ra a l q u i l e r de una 
casa con des t ino á a m p l i a c i ó n de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de aque l la c a p i t a l . 
— O t r o p r o m o v i e n d o a l empleo de inspec-
t o r del Cuerpo de T e l é g r a f o s , con l a cate-
g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de .segun-
da clase, á D . C a s i m i r o Z a b a y y Pera l ta . 
— O t r o í d e m a l í d e m de jefe de Cen t ro del 
Cuerpo de T e l é g r a f o s , con l a c a t e g o r í a de 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase, á 
D . D i e g o Cervantes y G a r c í a . 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas A r l e s . R e a l decreto e levando á ' s u p e -
rior l a Escue la N o r m a l de maestras de l a 
p r o v i n c i a de N a v a r r a . 
— O t r o creando el ca rgo de delegado re-
g i o , pres idente de l a J u n t a loca l de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a de C a s t e l l ó n de la P lana . 
— O t r o n o m b r a n d o á D . J o s é C a s t e l l ó y 
T á r r e g a de C a s t e l l ó , delegado r eg io , presi-, 
dente de la J u n t a loca l de p r i m e r a ense-
ñ a n z a de C a s t e l l ó n de la P lana . 
Ministerio de la G u e r r a . Rea l orden con-
cediendo l a c ruz de p r i m e r a clase del M é r i t o 
M i l i t a r con d i s t i n t i v o b lanco y pasador del 
profesorado, pens ionada , a l of ic ia l p r i m e r o 
de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . Car los G o ñ i 
F e r n á n d e z . 
N u e s t r o d i r ec to r , D . B a s i l i o A l v a r e z , rec i -
-b ió aye r l a s i g u i e n t e a t en ta car ta firmada 
p o r D . R i c a r d o F u e n t e : 
«Madr id , 25 Jul io de i g n . 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE. 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
Deseando conocer su va l iosa o p i n i ó n sobre 
l a conducta seguida p o r E s p a ñ a N u e v a en 
sus relaciones p e r i o d í s t i c a s , m e a í r e v o á ro-
g a r á us t ed su asis tencia á la r e u n i ó n de 
d i rec tores de los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a 26 á las diez de l a no -
che en la R e d a c c i ó n de E l L i b e r a l . 
L e a n t i c i p o las gracias y m e r e p i t o con l a 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n de u s t e d e f e e t í s i m o 
c o m p a ñ e r o , 
RICARDO FUENTE» 
Cor respond iendo á la amab le i n v i t a c i ó n 
que se le h a c í a , a c u d i ó á l a r e u n i ó n convo-
cada. 
E s t a fué p r e s id ida p o r e l d i r ec to r de E l L i -
beral , D . A l f r e d o V i c e n t i , as i s t iendo, ade-
m á s de l m i s m o y de nues t ro d i r e c t o r , los 
s e ñ o r e s : 
D : i oren ato L ú e a de T e n a , de A B C ; 
D . J o s é Rocamora , del Heraldo de M a d r i d ; 
D . Rober to C u s t r o v u l o , de 11 P a í s ; D . Da-
n i e l L ó p e z , de D iar io Universa l • D . Ra-
fael E s b r y , de E l E j é r c i t o E s p a ñ o l ; D . A l -
fonso R u i z de G r i j a l b a , de E l D iar io de la 
M a r i n a ; D . A r t u r o A l v a r e z , de L a M a ñ a n a ; 
D . E n r i q u e M u l l o r de Quesada, de E s p a ñ a 
L i b r e ; D . C lodoa ldo P i ñ a l , de E j é r c i t o y 
A r m a d a ; D . E v a r i s t o R o m e r o , de L a Co-
rrespondencia M i l i t a r ; D . A n g e l M u r c i a -
n o , de l Heraldo M i l i t a r ; D . Pablo Becerra, 
de E l G l o b o ; D . J o s é M a r b á n , de E l Co-
rreo, y L ó p e z A l a r c ó n , de E l Mundo. 
E x c u s a r o n su as is tencia pe r sona l , a d h i -
r i é n d o s e , s i n emba rgo , á los acuerdos que 
se a d o p t a r a n , po r m o t i v o s de s a l u d , don 
L u i s L ó p e z - B a l l e s t e r o s , d i r e c t o r de E l I m -
par c ia l , y po r ausencia de M a d r i d , D . JLeo-
p o l d o Romeo, d i r ec to r de L a Corresponden-
c ia de E s p a ñ a , y po r causas ajenas á su 
v o l u n t a d , los d i rec tores de L a E p o c a y e l 
de L a Prensa , que c o m i s i o n ó p a r a l a re-
p r e s e n t a c i ó n á D . A l f r e d o V i c e n t i . 
E x p u e s t o p o r e l s e ñ o r p res idente e l ob-
j e t o de l a r e u n i ó n , y d e s p u é s de n o m b r a r 
secre tar io a l S r . L ó p e z A l a r c ó n , h i z o uso 
de l a pa labra D . R i c a r d o F u e n t e , q u i e n , 
con frase fác i l y mesurada , p r e s e n t ó á l a 
c o n s i d e r a c i ó n de los r eun idos su caso, es 
dec i r , l a c u e s t i ó n que como d i r e c t o r de E l 
R a d i c a l sos tuvo con E s p a ñ a N u e v a , expre -
sando los j u i c i o s que l a conduc ta seguida 
por este p e r i ó d i c o le m e r e c í a y hac iendo 
apreciaciones que c o n f i ó a l a l t o c r i t e r i o de 
l o s r e u n i d o s . 
S i g u i ó en el uso de l a pa l ab ra e l s e ñ o r 
d i r e c t o r de A B C , D . T o r c u a t o L ú e a de 
T e n a , que i n s p i r ó s u d i scurso en u n a i n t a -
chab le c o r r e c c i ó n y en u n e s p í r i t u de j u s -
t i c i a , desp rov i s to de t odo apas ionamien to , 
como c u m p l e a l briilciaite h i s t o r i a l de l i l u s -
t r e p e r i o d i s t a . I m i t a n d o la conducta de l 
Sr . F u e n t e , el Sr . L u c a de Tena h i z o u n 
re l a to de la c u e s t i ó n p o r él sostenida con 
E s p a ñ a Nueva . 
H a b l ó d e s p u é s D . A l f o n s o R u i z de G r i -
j a l b a , p o r E,Í D iar io de la M a r i n a , y en su 
d i scurso , de tonos fogosos y de correcta 
a c o m e t i v i d a d , a p o r t ó e lementos de j u i c i o 
que fueron escuchados con l a a t e n c i ó n me-
rec ida p o r pa r t e de los concur ren tes . 
E l p res iden te , D . Alfred-o V i c e n t i , se 
m o s t r ó e c u á n i m e en su elocuente perora-
c i ó n , que d i ó u n a no ta a r m o n i z a d o r a á las 
o p i n i o n e s expues tas . A ñ a d i ó que h a b í a re-
c i b i d o l a v i s i t a de l .Sr. So r i ano y que , eu 
su n o m b r e , rogaba á l a A s a m b l e a l e escu-
chase. 
D . D a n i e l L ó p e z , p o r e l D iar io Univer-
s a l , con g r a n e locuencia . 
F o r Heraldo de fíladrid h a b l ó e l Sr . Ro-
camora , que se e x p r e s ó con vehemenc ia , 
pero con l ó g i c a i r r e b a t i b l e , sabiendo poner 
l a t r i aca donde estaba el veneno. Segu ida-
m e n t e h a b l ó el Sr . Cas t rov ido , t r a t a n d o la 
c u e s t i ó n con a t i n a d o j u i c i o y h a c i é n d o s e 
ca rgo de lo respetable que es la a c t i t u d de 
los que rechazan e l due lo po r i n j ^ e d í r s e l o 
sus ideales. 
L o s ú l t i m o s fueron D . Clodoa ldo P i 
ñ a l , de E j ó r c i l o y A r m a d a , y el Sr. L ó p e z 
A l a r c ó n , de E l Mttndo. Sus discursos fue-
r o n concisos, pe ro p e r t i n e n t í s i m o s . O í d a s 
todas las op in iones somet idas á la consi-
d e r a c i ó n de los convocados po r todos los 
c i tados s e ñ o r e s , é s t o s t o m a r o n e l s i gu i en t e 
acuerda, á pvonuesta de D . A l f r e d o V i c e n t i : 
L o s reunidos consideran i r r e g u l a r y cen-
surab le l a conduc ta de todo p e r i ó d i c o que 
ofenda ó i n j u r i e , s i n t ener u n d i r ec to r que 
se haga responsabie de los escri tos ofensi-
vos ó i n j u r i o s o s . 
L a m e n t a n Ins v io lenc ias de l ongua je que 
puedan ag rava r y env i lece r l a con t rovers ia , 
l l e v á n d o l a á ex t r emes absoh i t amcn te i n -
co iapa t ib l c s con la r e spe tab i l idad de la cla-
se, y e s t iman que, s i n menoscabo de l a l i -
b re i n i c i a t i v a de todos, h a y u u l í m i t e quo 
nad ie debe t raspasar . 
Y acuerdan o i r a l Sr . So r i ano , que ha 
expresado ese deseo. 
E n la r e u n i ó n b r i l l ó en t o d o m o m e n t o u n 
franco e s p í r i t u de a r m o n í a y u n a e l e v a c i ó n 
de m i r a s d ignas de la cabal leros idad de los 
reun idos . Se a c o r d ó u n vo to de gracias 
para e l s e ñ o r pres idente por l a a d m i r a b l e 
r e d a c c i ó n del acuerdo t o m a d o . 
C o m o c o n s i d e r a c i ó n final hemos de ha-
cer no t a r , po r tener g r a n i m p o r t a n c i a , que 
en l a l a rga y b r i l l a n t e h i s t o r i a del per iod is 
m o e s p a ñ o l os é s t a la p r i m e r a vez que los 
di rectores de los p e r i ó d i c o s se r e ú n e n para 
t o m a r u n acuerdo. 
Ü n l a e r i d o . 
Isaac A p a r i c i o S á n c h e z d i s p u t ó en l a Ron--
da de Segovia con u n i n d i v i d u o ape l l i dado 
R u b i ñ o s , su f r iendo una h e r i d a contusa eu 
l a f rente , de cua t ro c e n t í m e t r o s de ex ten -
s i ó n , á consecuencia de una pedrada . 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó de su finca de Ote-
r o , donde p a s ó a l l a d o de s u f a m i l i a t o d o 
el d í a de l mar t e s , e l s e ñ o r p res idente d e l 
Consejo. A l a ho ra de cos tumbre r e c i b i ó á 
los representantes de l a Prensa. 
E n e l semblan te de l Sr . Canalejas se 
t r anspa ren taban placideces campesinas , mez-
cladas con i m p u l s i v i d a d e s b é l i c a s ; h a b í a en 
s u ros t ro , s i empre v i v a z , u n a i r e i n d e f i n i -
b l e de du lce a c o m e t i v i d a d . 
M a i c s í B * a a c c i o a i e s i M a r r s i c c o s . 
M a n f í e s t ó e l jefe de l G o b i e r n o que cada 
d í a son m á s fundadas sus esperanzas de u n 
p r o n t o r e s t ab l ec imien to c o r d i a l en nues t ras 
relaciones con F r a n c i a . A pesar de l a e x a l -
t a c i ó n p a t r i ó t i c a de p a i t é de l a Prensa de 
al lende e l P i r i n e o , e x a l t a c i ó n que s i b i e n 
encuen t r a eco eu u n a e x i g u a m i n o r í a de 
aque l l a p o b l a c i ó n , n o afecta l o m á s m í n i -
m o e l e s p í r i t u de l g r a n pueb lo f r a n c é s ; 
p r o n t o , m u y p r o n t o , los resquemores de 
apas ionamien to que enconaron nues t ras re-
laciones i r á n a p a g á n d o s e p a u l a t i n a m e n t e y 
su rg i endo en su l u g a r l a calurosa a m i s t a d 
de una entente s i n c e r í s i m a . L o cua l e q u i -
v a l d r í a á u n acuerdo expreso y d e f i n i t i v o 
sobre e l g r a d o de i n t e r v e n c i ó n de ambas 
nacioues e n e l R i f . 
E i c o l e r a . 
C o n t i n ú a s iendo u n o de los cuidados p re -
ferentes de l ac tua l G o b i e r n o l a a d o p c i ó n de 
medidas en p r e v i s i ó n de l con t ag io e p i d é -
m i c o de este m a l . 
Y a h a b í a man i fe s t ado r epe t idamen te e l 
Sr . Canalejas los decid idos p r o p ó s i t o s que 
le a n i m a b a n de h a b i l i t a r los medios nece-
sar ios , á fin de que pudiese a d q u i r i r fina-
l i d a d p r á c t i c a , i n m e d i a t a , l a c a m p a ñ a san i -
t a r i a . Pero el p a í s no acababa de ve r t r a d u -
cidos en c r é d i t o s ta les p e n s a m i e n t o s ; pa -
r e c í a m á s b i e n todo e l lo encaminado á so-
segar los e s p í r i t u s y apagar recelos, que 
no á f u n d a m e n t a r p o s i t i v a r ea l i dad . Y ayer , 
p o r fin, l a ev idenc ia s a l t ó ante nuest ros ojos , 
con l a c l a r i d a d de l o i nnegab le . E n e l Conse-
j o de m i n i s t r o s que se c e l e b r ó á l a t a rde en 
G o b e r n a c i ó n se a p r o b ó el exped ien te s o l i c i -
t a n d o u n c r é d i t o de u n m i l l ó n de pesetas 
pa ra a tender á l a c a m p a ñ a s a n i t a r i a e n 
p r e v i s i ó n de l c ó l e r a . 
A h o r a s ó l o fa l ta que e l amodor r ado y co-
m o d ó n e s p í r i t u de los s e ñ o r e s consejeros de 
Es tado no d i f i c u l t e n con sus demoras , 
e g o í s t a s , la p r ó x i m a r e u n i ó n de este a l to -
C e n t r o c o n s u l t i v o , y p o r l o t a n t o , e l i n -
m e d i a t o despacho de l c r é d i t o que se so-
l i c i t a . 
L a e x t e n s i ó n de la ep idemia puede con-
siderarse cada d í a m á s l i m i t a d a , pues á 
pesar del p e q u e ñ o a u m e n t o que h a expe-
r i m e n t a d o e n T r i e s t e , é s t e se h a l l a de so-
b r a compensado con la r e d u c c i ó n g r a n d e 
que h a t en ido eu Mar se l l a , donde no ha 
o c u r r i d o n i n g ú n caso n u e v o . 
D e los casos sospechosos ocu r r i dos eu el 
i n t e r i o r de l a P e n í n s u l a , el de V e n d r e l l , 
que como antes los de Badajoz y P o r t - B o u 
h a n preocupado l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , se ha 
comprobado que no t e n í a l a m e n o r cone-
x i ó n con el c ó l e r a y era ú n i c a m e n t e u n a 
de las muchas afecciones i n t e s t i na l e s t a n 
comunes en esta é p o c a e s t i v a l . 
Para que e n l o sucesivo puedan v e r i f i -
carse i n m e d i a t a m e n t e los a n á l i s i s necesa-
r io s pa ra u n r á p i d o d i a g n ó s t i c o de l a en-
fe rmedad , se h a ordenado que los inspec-
tores de S a n i d a d se p r o v e a n de apara tos de 
b o l s i l l o con los que puedan ve r i f i c a r en 
t odo caso las comprobac iones 
JLOS m o n a a - q ü í e o s p o r t u g u e s e s 
p r o t e s í a s i . 
C o n u n apas ionamien to que se t r a s l u c í a 
en la fogos idad de su p a l a b r a , se r e f i r i ó e l 
S r . Canalejas á los t e l eg ramas que estos 
d í a s e s t á r ec ib iendo de d i s t i n t o s p u n t o s , 
procedentes de los e m i g r a d o s pro tugueses 
e n G a l i c i a . E n todos el los se p ro tes ta d e l 
espionaje tenaz y m o l e s t o á que se les so-
mete , acechando sus menores m o v i m i e n t o s 
é i n t e n t a n d o e x p l o r a r hasta sus i n t e n c i o -
nes. C o n todo el lo se comete u n a tentado 
a l derecho de gentes , porque , a d e m á s de 
estas vejaciones á que se les somete , cuan-
do sus enemigos l o creen o p o r t u n o cons i -
g u e n de l Gob ie rno e s p a ñ o l u n a o rden de 
i n m e d i a t o a l e j a m i e n t o . 
E l p res idente de l Consejo mos t r aba sus 
dudas acerca de estos desmanes* que u n o 
y o t ro d í a se l e d e n u n c i a n , y desde l uego 
expresaba sus p r o p ó s i t o s de no retroceder 
p e r nada n i ante nad ie en la l í n e a de con-
duc ta que sobre este p a r t i c u l a r se h a b í a 
t razado. 
l i a Imaelga « l e MáS?ag;a. 
Sobre esta hue lga , que a m e n a z ó . p e r t u r -
b a r l a t y i m q u i l i d a d de l a hermosa c a p i t a l 
de l M e d i t e r r á n e o , t e n í a e l Sr. Canalejas 
buenas no t i c i a s y confiaba c u que m u y 
p r o n t o se encuentre u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
CORRIDÁSJENVALENCIA 
S«Se» d e C o n c h a y S i e r r a p a r a ftlaoha-
(¡uí toy P a s t o r y Ga l J i to . 
•Vflwcia 26 (19,13.)—Con u n a en t rda 
r c g u l a i ' deb ido á l a l l u v i a , se v e r i f i c ó Ja 
segunda ¿ - f e r í a . 
Los to ros u e l a V i u d a , p é s i m o s . Descor -
tado el p r i m e r o , / m e í u é . r egu l a r , los otro3 
c inco d i e r o n u n i ú é v 0 n i fa lne Por s u m * * ' 
sedumbre . E l ú l t i m o , mí cho to s i n la m e n o r 
presencia , v o l v i ó a l c o n á í í " , m e d i o de la 
bronca de r i g o r , s u s t i t u y é n a O . l e u n o de 
L ó p e z N a v a r r o . 
D i c e n 'de Pon tevedra que sé ¿ ' a firmado 
u u c o n t r a t o con el av i ado r f r a n c é s , L e o n c i o 
G a f h i é f , para que real ice pruebas con s^ 
aeroplano los d í a s 20, 23 y 26 de A g o s W 1)10" 
x i m o s . 
H a fa l lec ido en B a i l e n la d i s t i n g u i d a y v l v v 
tuosa s e ñ o r a d o ñ a A m u j i a R a m ó n , madre? 
de l no tab le abogado y J i t tTato D . J o s é Ma-
r ía M a r t í n e z . 
L a finada gozaba en aquel la p u M a c i ó n , poi 
,()pez N a v a r r o . sus execlentes condic iones p e r s o m í l e s , de 
M a c h a q u i t o , eu e l p r i m e r o , r e g m a r . .Jes- luK'inimes s i m p a t í a s , s iendo su f a l l ec imien -
a s h ó l e de una defectuosa. E n c i c u a r t o p ru - ^d jnUy í c n t i d o . 
c h ó dos veces m a l . 
V i c e n t e Pastor , b i e n con l a m u í c t a y -1 
estoque en e l segundo y m a l en e l q u i n t o 
G a l l i t o , b i e n en e l tercero y m u y des-
grac iado en é l que c e r r ó p laza . 
D u r a n t e toda l a co r r i da ha estado l l o v i z -
n a n d o . — F i l l o l . 
W m 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Londres 25.—Mr. A s q u i t h , p res iden te del 
Conse jo ; M r . Edvvard G r e y , m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , y M r . L l o y d Geor-
ge, m i n i s t r o de H a c i e n d a , h a n celebrado 
esta m a ñ a n a en e l F o r e i n g Office u n a con-
ferencia , á l a que a s i s t i ó s i r F r a n c i s Ber-
t i e , emba jador de I n g l a t e r r a en P a r í s . 
L o s r eun idos t r a t a r o n de l a s i t u a c i ó n ma-
r r o q u í . 
T e r m i n a d a l a conferencia , f u é s i r E d -
w a r d G r e y á despachar con e l R e y en el 
Palacio de B u c k i ñ g h a m . 
E n l a C á s n a r a . S l c c l a r a c i o n e s d e 
A s í x u i t h . . 
L o n d r e s 25.—Al empezar esta t a r d e l a 
s e s i ó n de l a C á m a r a de los Comunes se re-
p r o d u j e r o n las escenas t u m u l t u o s a s de 
aj 'er. 
E l Sr . A s q u i t h , a l contes tar á u n a p re -
g u n t a d e l Sr . B a l f o u r , a n u n c i ó que en l a 
s e s i ó n d e l jueves h a r á las declaraciones ne-
cesarias acerca de los asuntos ex t e r io r e s . 
a c a r i a d e S g a l f o n r . 
Londres 2$.—El Sr . B a l f o u r ha p u b l i c a d o 
u n a car ta aconsejando á los u n i o n i s t a s se 
reparen pa ra sostener l a l u c h a a l l í donde 
empieza l a c a m p a ñ a acerca de l par l iament 
b ü l . 
L a a r m o n í a y d i s c i p l i n a " m á s comple t a s 
son esenciales dice el leader conservador ,— 
para a lcanzar una v i c t o r i a d e f i n i t i v a . 
L a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e . 
L i s b o a 25.—A p r o p u e s t a de l Sr . S i d o n i o 
Paes, la A s a m b l e a ha acordado, po r 81 vo -
tos c o n t r a 76, l a s u p r e s i ó n de toda clase 
de decoraciones y de las Ordenes h o n o r í -
ficas ex i s ten tes . 
L i s b o a 25.—La A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e 
ha aprobado los a r t í c u l o s 3.0 y 4.0 de la 
C o n s t i t u c i ó n . E l a r t í c u l o 5.0 se d i s c u t i ó s ó l o 
hasta el p á r r a f o sex to , que se refiere á que 
nadie sea obje to de persecuciones con m o -
t i v o s r e l i g io sos . 
T i s U a a p l a z a d a . 
P l y m o u t h 26.—Asegura el Western Mor-
n h i g News que l a v i s i t a de l a flota i ng l e sa 
y 
E n v i a m o s nues t ro p é s a m e m á s sincero á 
su e s t imab le f a m i l i a , y en espacial á su h i j o , 
nues t ro a m i g o , Sr . M a r t í n e z . 
E l pres idente de l Consejo de m i n i s t r o s h , i 
r e i n i t i d o á D . J u a n T e j ó n y M a r í j : , ex go-
bern.<dor de Z a r a g o / a , el trasla;.1^ d o i 
Real decreto e u que se d a n por term.Xíad. ' . s 
sus funciones comb comisa r io reg io de! p r i -
me r cen tenar io de los S i t ios de aquel la i i ú 
m o r t a l c i u d a d , a c o m p a ñ a d o de una e x p r e ^ í - ' 
v a car ta , en la que le e n v í a sus p l á c e m e f ; 
po r l a « b r i l l a n t e z con o;:'e bn d e s e m p e ñ a d o 
e l ca rgo que t a n acer tadamente l e fué con-
fe r ido .» 
H o y , con m o t i v o de haberse suspend ido 
el ba i l e de la kermesse de l Cen t ro A s t u r i a -
no, que d e b i ó tener l u g a r el d í a 15 de! ac-
t u a l , se c e l e b r a r á una g r a n fiesta ex t rao r -
d i n a r i a , que p rome te estar c o n c u i r i d í s t n a . 
H a s a l k l o con d i r e c c i ó n á Betan/os K>a-
l i e i a ) e l d i r e c t o r de la C o m p a ñ í a de l Ñ o r 
te, D . F é l i x B o i x , a c o m p a ñ a d o del inge -
n i e ro de Caminos y je le de la cua r t a D i v i -
s i ó n de V í a s y Ob ias de la expresa la 
C o m p a ñ í a , D . E n r i q u e Grasset, con obje-
t o de es tud ia r l a l í u e a f é r r e a de Betanzo* 
á E l F e r r o l . 
S e g ú n leemos en E l Correo de A s t u r i a s , 
se ha firmado en G i j ó n l a e sc r i tu ra de 
convenio" para l a e d i c i ó n de los Diar ios i * 
Jovel lanos, t raba jos i n é d i t o s que c o m o r e i v 
den desde 1790 á 1S10. 
Nos escr iben de Badajoz dando cuenta d i 
que en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , d* 
la c a p i t a l e x t r e m e ñ a , se h a n celebrado, poj 
i n i c i a t i v a del d i s t i n g u i d o s ú b d i t o por tu -
g u é s y no tab le esc r i to r c a t ó l i c o D . J o s é d« 
Serfa, solemnes honras f ú n e b r e s p o r « 
e te rno descanso de l a s e ñ o r a D o ñ a Mar ta 
P í a de Sabo3ra. 
A l acto a s i s t i e ron las au tor idades y graic 
n ú m e r o de personas. 
m 
T e l e g r a m a s de adlnesion. 
S e v i l l a . — A n t o n i o De lgado y J o s é Pone* 
de L e ó n , con m u c h o fe rvor se adh ie ren cox 
sus f a m i l i a s g r a n m a n i f e s t a c i ó n Congrcs t 
E u c a r í s t i c o . — C o n d e s a de Gomara y m a r 
quesa de G r a ñ i n a ; d i r ec to r , maestros , a y u 
dantes y 500 n i ñ o s m u d o s . Congreso por Sa 
grada C o m u n i ó n se adh ie ren conclusione/ 
acordadas y besan con respeto a n i l l o pas to 
r a l de todos Pre lados , H i j a s de M a r í a , A s o 
e l a c i ó n N a c i o n a l de l a Buena Prensa, Clera 
Asociaciones y fieles de la p a r r o q u i a del Sa 
g r a r i o , C o m u n i d a d re l ig iosa del E s p í v i t í 
de l A t l á n t i c o á N o r u e g a ha quedado s u p r i - Santo , C o n g r e g a c i ó n de la I n m a c u l a d a y Sa» 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar tina de las fajas con que reciben 
I E t . D E B A T S r . 
« 2 0 o l o ¿ ¡ r v a - ü l l o c3.«2» 3.533.3. 
BOTIZAGIOÍÍ 0FÍC1AL 
Interior i por 100 contado 
9 j Fin cozT¡<»nt« ... 
» » Fin próximo 
Amortiaablo •< por 100 
» 5 por 100 
G&íhlftí hinoteí-arias 4 por 100... 
Banco do Españ* 
Banco Üin0tecat|io 
Banco do Ca.tiüa 
Banco Espaüoi do Cr.Édito. 
Banco Español do) Río d» la Plata. 
Banco Central Muxicano 
Banco Hispano-Amarcano 
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m i d a , en v i s t a de l a a c t i t u d de A l e m a n i a 
en la c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
D i c h o p e r i ó d i c o acoge, a d e m á s , e l r u m o r 
de que e n D e v o n p o r t los t r i p u l a n t e s de 
va r i o s buques de g u e r r a h a n r e c i b i d o or-
Ucu u c cmwet'tfcai ui p r i m e r av i so . 
C l i i l e p r o s p e r a . 
Sant iago de C h i l e 25 .—Según . u n a esta-
d í s t i c a o f i c i a l , e n 15 de J u l i o a lcanzaba 
890.000 h e c t á r e a s l a superf ic ie de t i e r r a s 
sembradas . 
L a s buenas cond ic iones de las m i s m a s 
p e r m i t e n asegurar que l a cosecha excede-
r á á l a d e l a ñ o pasado. 
T a m b i é n se h a l l a en b u e n estado l a c r i a 
de ganado . 
H e a - v i a c i o s í . 
Bris to l 25.—Beaumout l l e g a p r i m e r o , á 
las ocho y t r e i n t a y s ie te de l a noche , y 
segundo, V e d r i n e s , á las diez y d iez . 
I L a s a l m i d e l P a p a . 
R o m a 26.—Ha mejo rado el estado de sa-
l u d d e l Papa . 
Zamora 26.—Hoy, de m a d r u g a d a , se ha 
celebrado l a p r o c e s i ó n d e l Rosar io de l a 
A u r o r a , con g r a n d í s i m a concur renc ia de 
fieles. Todos los balcones de l t r ayec to os-
t en t aban co lgaduras y l u c í a n i l u m i n a c i o -
nes. A n t e s de l a p r o c e s i ó n c e l e b r ó ve lada 
l a A s o c i a c i ó n de l a ^ A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
E l e s p e c t á c u l o que o f r e c í a la p o b l a c i ó n era 
g rand ioso . 
—vSe e s t á come t i endo u n a serie de robos, 
s i n que l a p o l i c í a h a y a l og rado descubr i r 
á u n o solo s i q u i e r a de los . autores . U l t i m a -
mente ha s ido robada l a s a s t r e r í a del cono-
c ido c a t ó l i c o D . M a r i a n o S e v i l l a , que v i v e 
en u n a de las p r i n c i p a l e s calles de é s t a . E l 
robo se c o m e t i ó en t r e c inco y seis de l a 
tarde . 
Con m o t i v o de estos robos s i n ' encon t ra r 
e l paradero de sus autores , en la s e s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o de anoche se p r o m o v i ó 
u n i n c i d e n t e , p o r t r a t a r u n concejal de cen-
sura r l a conduc ta escandalosa que v iene s i -
g u i e n d o cd p r i m e r in spec to r . 
E n v i s t a de e l l o , é s t e ha ped ido , s e g ú n 
m e aseguran , el t r a s l ado . E l comerc io , en 
s e ñ a l de p ro tes ta p o r e l abandono en que 
se le t i e n e , p royec ta cer rar en u n d í a señ-a-
lado todos sus e s t ab lec imien tos . 
— E n e l vec ino p u e b l o de M o r a l e j a se 
h a n celebrado los festejos de la Magda l e -
na , que h a n estado c o n c u r r i d í s i m o s . 
•—Por u n a g a l a n t e r í a pude leer el n á m e -
ro denunc iado y que r e c o g í en Correo;;. 
L o g r é que l o leyese el m a y o r n ú m e r o po-
s ib le de zamoranos , y todos m e enca rgan 
fe l i c i t e á l a R e d a c c i ó n po r a r t í c u l o t a n va-
l i en te , t a n nob le y l o que en estas ocasio-
nes se necesi ta: t a n e s p a ñ o l . C u m p l o , pues, 
g u s t o s í s i m o e l encargo y a n i m o á ustedes 
á s e g u i r de esa m a n e r a , ú n i c a de poder ha-
cer a lgo e n obsequio de nues t ra m a d r e F?a-
t ú a . — S e r n a r d o G a r c í a C ó n s u l . 
L u i s , H e r m a n d a d de N u e s t r o Padre Jc sú í 
de l G r a n Poder, G u a d a l u p e O r t i z y f a m i l i a 
Co leg io de n i ñ a s nobles del E s p í r i t u Santa 
Cle ro , Congregaciones y fel igreses de Sai 
V i c e n t e , p á r r o c o . He rmandades y fe l ig resa 
dU, o „ . » 1 1 . , . . . „ . c u n a ^ « « . v a ^ u i ^ c i ^ i w pea 
r r o q u i a l y fieles. 
LOS CAMAREROS 
L a Socioilad E l Alba, do socorros mutuos dol 
Gremio dü dopondicntcs do cafós, fondas y rostau-
rants do Madrid, hoy so rcuuipá en Junta general 
ordinaria para amanecer el 28, ca su domicilio 
social, Visitación, 8, principal, á las dos y media 
do la mañana, para tratar los asuntos Figuicntcs: 
1. " Lectura y apiobución do la antorior y actas 
da la directiva. 
2. * Examen y aprobación dol estado do cuentas 
del Koraeslre y demás asuntos que se presenten á la 
Mesa. 
S ^ a í i p r c s t i í o «Se Ü 5 ¿ r r a e c ó 8 5 p o r 
Rea l i zada ya. l a a p l i c a c i ó n de los t í t u l o s 
d e f i n i t i v o s cor respondien tes á los cer t i f ica-
dos p rov i s iona l e s de l E m p r é s t i t o a l Gob ie r -
no I m p e r i a l de M a r r u e c o s , 5 po r 100, 1910, 
deposi tados en las Cajas de l Banco , p u e d e n 
presentarse desde l u e g o en esta Caja de 
Efectos l o s resguardos de los respect ivos 
d e p ó s i t o s , á fin de que se estampe en ellos 
u n c a j e t í n con l a n u m e r a c i ó n de los t í t u l o s 
que les h a n c o r r e s p o n d i d o ; n u m e r a c i ó n que 
h a b r á de s e r v i r de g o b i e r n o á los in teresa-
dos á los efectos de l sorteo de a m o r t i z a c i ó n 
de estos va lores , que t e n d i ' á l u g a r e n T a -
r i s el d í a 1 de A g o s t o p r ó x i m o . 
E n e l cuad ro de a n u n c i o s de l a Caja de 
Efectos se fijará una l i s t a con lós n ú m e r o s 
de los t í t u l o s que h a n co r re spond ido á cada 
u n o de los d e p ó s i t o s que cus tod ia . 
M a d r i d , 26 cíe J u l i o de 1911.—El secretar io 
g e n e r a l , Gabriel Miranda* 
Con el E l i x i r Saiz d e Carlos 
se curan las enfermedades del esto- I 
m a g o é i n í e s í i n o s , aunque tengan 
Soañosdeau t igüedadyuosehayan ^ 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las aced í a s , dolor y ardor 
de e s t ó m a g o , los vómitos , v é r t i -
go estomacal!, dispepsia, i n d i -
ges í iones , d i ia íac ión y ú l ce r a 
del e s t ó m a g o , hiperclorhidr ia , 
neurastenia g á s t r i c a , f l a tu ien» 
d a , cólicos. 
d i s en t e r í a , la fetidez de las de» p. 
posiciones, el raaíestar y los ga« | | 
ses. Es uu poderoso vigorizador f i 
y an t i s ép t i co gastro-iutsstinal. f | 
Los niños padecen con frecuencia j?| 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del ff| 
destete y dentición, hasta el punto f i 
de restituir ¿I la vida á enfermos 1 j 
irremisiblemente perdidos. IrO re- \ \ 
cetan los medicos. 
D s venta en l a s principales farmacias | 
ü e l mundo y Serrano, 30, MADRID | 
Se vcjrite folleto á quien lo pida. 
^ s ^ g g ^ y 
ESPEGTAGÜL03 PAñAlLV 
Coliseo irnporiál (Concopción Jcr/mima, 8).—]> 
seis y modia & doce y cuarto, eeccioous contiiitidi 
do películas, úliiinas novedades do loa princiiv.ij 
sucosos de Europa y América. 
Salón Resio.—A las siete y modia, Y sigue lí 
vida...—A las diez, Y sigue la vida...—A laa una 
monos cuarto, E l octavo no mentir. 
E l Polo Norte (Puerl.a do Atocha).—De sois dr 
la tardo íi doce de la nocho, preciosas ímicionos PI 
el teatro Guignol.—A Us ocho y emulo y diez y rnó 
dia, secciones de pbKculas. Conciertos por la barv 
da do Cnaadoroe do Figueras. EesUuiraut, corveco 
ría y helados. 
Buen P.etiro.—(Entrada por In puerta do I W 
mani, calle-do .Alcalá).—Todas las noches, comió» 
tos, cinomatógrafos y números do vurietcs. 
Entrada, 50 cóniimos. Sillas, gratis. 
Frontón Central.—A las cuatro y .media BO H 
gará un partido á cincuenta tantos cutre Ohimiitt 
de Irún y Tapia (rojos) contra Juanilo y üiiorril» 
(azules). 
So jugará un segundo partido á treinta (aulof 
entre Alfonso y Jáuregui (rojos) contra Emilio j 
Miüán (azules). 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jardines de la 
infancia).—Ayala, S (entro Serrano y paseo do la 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábndos, bailes fa-
miliares en el Bkating.--Amoricau-b¡ograph.—Con-
ciertos—Pasco circular.—Carrousell Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco 4 ocho.—Noche, á laa 
nuevo y media.—Los martes, gran gala, fuera da 
abono, reunión do la alta sociedad madriloño.—Loi 
viernes, moda. 
I P B E M T A Y E S T E R E O T I P I A 
*7 , SAN MARCOS, ¿i 
Año n ^ ú r n : ^ í^eves 2 7 de Julio 1 9 ! A T E 
CBiETOS PABA EL CULTO DIViWO EN B|OI | f iE ORO Y ftlETAL „ÍRTFL ^ « ^ ^ A r A t ! ^ cM í o t o A r u 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. P M ' r R A CASA EM ESPAflAj 
6 » I M ) H 4 Í 0 S , S E R V I C I O DE ívlESA EM "PLATA ^AOíiiD", APARATOS 
D E LUZ E L E C T R I C A Y LAMPARAS "TANTALO" 
I 
1 
de l a S T O R C H I O , K U P E L I K , D A N T , B S L L A N -
^ T O N i y C A N T O G R E G O R I A N O . 
| ^ A p a r a t o s m a r c a S I M f B i M ñ , 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c j i a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
Tuberías do acera usadas 
para oonduooión do aguas y» 
vapor y para parrales y cor-
eados. J . l i l v e r » Vareas . 
SAN J U S T O . 1, SIAIMtIO 
LOM, CÍÜSíiíi i x m 
Eladio Sauz (León, i y 5.) 
Juegos do lavabos com-
ploloa, 7,50; cristalerías, 25; SjÜui 
pio'/.va, i , l ó . Surtido cape-
D H V E N T A S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstaneias que so reunon favorablomen-j'í! 
le para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. Blfift 
gran c u n d o es su el ionto. Ahora, todas las socoionea dala 
Exoosioi^n presentan nuevos motivos para justilloadas ala-
balizas. PRECIO FIJO. 
k i m m . m m , i m m i m m m M m m m 
oo establecimiento de i ¡x^ .^ u c r Tolofono 
EMMANUEL Y SANTIAGO '1 
DIARIO DE LA ÍAÍIAÍ'IA, CATOLICO E S M D E P E N D l E H T i 
prooios da fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
3 V C J \ . I D T I I X ) 
( l i l íÉflf i iá i i Í W Í § É m f mi i i i i r i í i 
E S T U D I O S ^ ^ H E S X J ^ X J E S T ' O S 
91S9SE1QU!M 
V S B V i VJ 
O 
redacc ión y Administración: ¥alvar¿l-2í7 2 . T e f . 2 . 3 i ^ . A : ( ? ^ | 4 o ¿fe 
E m b a r a z o , M a t r i z , 
Hospedaje para embarazadas. 
Jardinw.i, «5, pral. Do 11 á 1 y 
8 á 5. Corrapud.-"1: Doctor J . M. 
A Ñ O 6 MESBS 3 MESES 
m Z K Q l R D E ANURÚIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Sooncarga do la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos do Madrid y provin-
oir.s, en condiciones económi-
cas á favor do los anunciantes. 
50, J A C O M E T I I E Z O , 50 
l e r m o s y í ne 
p r a p a r a d í n completa para 2a anunciada 
^n^ocalsria de Sepfierrtbre. 
Academia es^scca! para e s í a carrera, ¿ h 
A O A C< ^ T Q Perfeccionados. Con-
O i Í B . O . &\M servan varios días b9 C c n ^ ( ? c a f Q r j ; j 
iebidis á lá tomporaiura que se ponga. Nuovo precio, :{ pe-
letás í>0 céntinip|. Nadie c^inpr.ant otros, conociendo los 
íxclu-sivos de esta casa. H í í r K i . l i A « do recambio á 
Para viaje; cabiertps, vasos, ééátbft, ostuohes, flambreras,|r¡d¡<|a n.Qf $ | aníH^-O funcionario ÓQ l a D I -
iañerni l ios do treinta clases. Precios fiios bsrstos. Uton-j ^ r r • , " 
imos da cocina irrompibles. Batorñs comploias á 58 pesota8 ; |HECCION G E N E R A L D E C O R R E O S Y 
loo ariníáV-U'tij frlsvorítScon por cuenta de la fábrica, des-1 . 
ia 45 ¡ivHaUi». Sorboíor is amoricams. llanos fucries y du-|iJ!gJJgQ][>J^PQS 
íhas. a'ifitroa higióii iuos para agua, 2 peüetas* 90 c í w t i m o s . . 
T u l a i m p r a n t a d© e s t a p o r i e d i c o , h a s -
t a l a s d o s de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
m m 






3 , 7 1 
M B S 
8 9 r a 
Unión posta! 
Oasa iAffifíi í2, Plaza tíe Herradores, 
d.3 economía vendemos boni-
tos iibjeíos en plata y en oro 
para regalos, 
MEDALLAS ESCApíilARSO 
9 D E p C O M ? i H ! O H 
JOYERÍA Y R E L O J E H I A 
L Ó P E Z l E E M A I ^ 
1 Q 
m U B i 
Admite alumnos internos y externos. 
5 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
: A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la j | 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. - -
COMPRA ORO, PLATA Y PLA 
m m i m m m m n -
Y Á N T Í K E Ü R A S T É N I C O 
ELKiB m m DE ' DÍMttHi" íéPUESIB 
Es'o n:edic?monfo. Sin recnuoudado 74 hoy por la oíase 
médica, por los maravillosos resultados ((aa osiá producien-
do, »aanima la iv.trici'n «jartiosM, combato la rff Dccii M ntentn!, 
prodiio.idu muchas voces po'rjJxecSl vo f)-n¿í/;'o viletedual, tiendo 
de oféfetbs aoguroi en la^ttiuvíQh de la anctira, (Ict'iiiehnl liqmiosai 
?rttpSSíjíSfftí{íñ'it̂  .QfjATP !̂), cotí raícccMta da enfermedades graves, 
taquüisptó, e- c::'-í'u>% fosfal/trid, íoniHoaRdo loa centro* nerviosos 
y el eófakén y constiiuyeftdo el míís podoroso remedio conira 
ia ncurasienia. Pídase siempre ElixU- Medina de *Damiwiu» coin-
¿uesto. 
tMMék í '3 Medina, SERRANO, 36, MADRID 
H I I U I U B ! • 011 
y ¥ § 1 4 m m 
i piazos y con;ad •), los niejoros y más baratos. PAZ, lo, antigua 
casa Felipa. No (íejérso ángíiílai"; OS'R casa no tienesiicürsa'íoa. 
i í a y 2.00o camas y eaiciiones á precios especialeíi. 
ÍTHAL ANUNCIAD ORI 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s descuentos. 
Prcpletarlb: Sebas t ián Borreguero Sacr i s tán . 
_ Anuncios directos. Anuntios de todas flayáa en Loa tran-
vías. Tarifas ec juóüiieas.jy combinadp.s. N o í i o t i s . t-eclamoa. 
Ar'fículos industr ía los . Esquelas de deúmción , do novenario 
y aniversario. Pídanse tariías gratis, 
Graas C-sntro d a C c l o c a c í o n ^ s p o r gitifeiscidad 
F U É N C Á R R Á L , 3 0 , I . ? . — M A Q B i O 
S u r t i d o e spec ia l en toda c lase de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P S Í Í A N S E € A T Á g . 4 í C i * > S M U E S T R A S 
AGRES1TAD0S TALLERES del escultor 
I m á g e n e s , Altares y toda ciase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
ai numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contrates á plazos. 
ta la e o r r e p i ( l i « talo te. estolíor, \ é m 
H Q comprendioas . . 
T A R I F A DE P U B U O Í D A D 
Artículos industriales: l ínea . 
Entrefilet: ídem • 
Noticias: ídem . 
Bibliografía: ídem 
Reclamos: ídem 




















765 plana entera, . « • . . . o 
media piaña . . . . . . . . 400 
cuarto ídem . . . . . . . . 210 
octavo ídem . . . . . . . 105 
•\¿ n X , tí 
Reto á las Casas extranjeras que anuncian que sus timas 
para escribir no tienen r i v a l en España. 
SIRVA DE GONVENGiivilENTO 
Roto á las Ca3.;s españolas que expenden tintas exlraujcras 
á quo las presenten mejores en ciase y precio. 
E l autor y fabricanfo de les tintas españolas tiiuladu Morfz 
las aorueterá al fallo de un ¿ribunal de notables etligrafos, si 
liRy quien quiera colocar fronre á eil ;o las í intas exr.ranjeraa, 
para comparar la ñuidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
Expodicioaes á provinoins, al por msyor, con dosouentos. 
O 31a J A . ÍS» 2 3 
Negra superior ñjn 
F.xira nogra ílja 
Ay.iv negra fija 
Violeta negra fija 
EatilogrííCca _ 
Azul, verde1, rosa, carmín, vio-
Iota y rojo Ti j, s 
Do copiar, azul Hegri 
De copiar, violeta negra. . . . . 
Ije copiar, carmín y roja 
De copiar, azul y violeta., . . . 
Paro timbro. . 
T i m a poligráficn. . . 
Tintta ñja p. ra máquina 









































C a d a a n u n c i o s a t i s f a r ó 10 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
PRESiOS REDÜGID03 EN US ESQUELAS DE DEFülíGISH, NOVEN&RiO Y AHIV£R3¿F¡:1 
Se admiten hasta bs dos á a fa madrugada en la ¡mprenía : 
P A S A J E D E L A A i n A f f l B R A , tt^Mm t ú » 
perfeccionados do la farmacia 
homeopática, do Conarro cur«u 
soncilluraento la mayoría do las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antet ali-
vio y ours el Xt«íiiuistísni«, l a 
J>ínp«I>sia, a f e c c i ó n d»I tkigBf 
dM', zan AÍliaoíranrtíij loa 
t isrros.Ia tos ferina, l a i íab i -
l í d a d scíiei-aü, l a i í i a b o t e s , 
e l Merpeti.sjno y escrofí:H»i-
mo, e'c. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
corroo d ir ig iéndose al I.-iboi-Htorio frírjaac^KUco de 
CüHnvro, Abatir», -4, Madrid; Pídanse en las mejo!*e3 
boticas de España, y si dud.-n de su enfermedad consul-
ten á nuesU'O ¿iabiisete c i é d i c o «Jal Oeatvo,A5;ail3,0. 
e l TioHor do ca'.>ezn 
Cíirinenj 13. T e l t o o 123»-- -Madrid* 
HHH Combinacionos económicas de varios po« 
.:- ?\Ó1ÍZG:Í. I-'íJ-a-is-o tarifas y presapuaeto? ds 
.í publicidad para Xladrid 7 px'Oviaciag.G-rau-
doscueutos en esq'aolas do dofaiicióa, 
uafveaario y aniversario. 
DESFAOHQ U ?OB m m f m m 
Sin instalación de cañerías ni g i s ó m e í r o s se puedo tener 
una ¡u/. da inoaiidesceneia superior á la de gas de hulla. 
£ S INJEXÍ'JL.OSiaVA. Sí> P J l O í J U C E I5U350 K I O Í . O B 
Ú S f l C O C O N C E S I O I S l A i l l O E N E S P . . V Í Í A 
LaSB*d!£n j C . " | c a l S a oí o A t o c h a $ •••• -3 í.-
m i 
Ng hay luz que 36 asemeje én intensidad, blancura yliioza, 
á la de incandescencia por gasolina, da la casa - ' 
X.AOKI>£^ Y V." —A'i'OCííA, M A í í K I » 
E.9 i n e x p l o s i v a . produco humo u i oler. 
4 B E Í I H 
m ñ a 
I f i f i £ 
1 
M A D R I D : 4. irección en VALENCIA: e c c i o n «Sel SI 
F o l l e t í n de E L D E B A T E ( 4 5 ) 






;\ 6 tíiys cir.diícibg con Jn SCVJ-
l_)i'(.)'f.ia do los canipiiiUv.'iiio i. 
o !icrvidero tíe arni.'is y de 
i i ifanto? y ele cab ;ú ios , de 
ck l)íi¿'nfes^ que poco ánt^s 
• la am^lííi'iÍTia e x l e n s i Ó M de los 
campos , cu \ iocu tiei./po so reploga¡):i y 
fe e/.u-i.-chalu, quedando disf r ib t t ído con 
•arreglo ú las órditiic* previaii 'cafe dicla-, 
.ia-a y c-nlrcgánoose. al r q w s o ton la m¡5-
jr.a ¡ ' i c i i idad ip.:o si se Ira*ai a de n n corto 
ni'itncrt» dv I IOMIÍJ;s; d a r i . i c la noche 
r c i í n b . ; un s i lencio ¡a.V«'.!Ci;,' y lo ú ü i c o 
que. so oí.-:_e!vu los pr.r.-os do los- cc-nüne-
l u í . «i pií.ff.r de ¡os cal).iil<.)s y la voy. ció 
¡ ok-rla • t taasn i i t ida (1c laic-sio su puesto. 
Sóla iVie i i tc <d P r c t i u i o p- ircc ía 110 i k ^ a r 
i i u n c a por c o t a p l c í o h\ ¡ -oche; ci c i . c rpo 
de- loa cpvotcc loresr , , '^fié ' c a í a la ¡ n i r i ó a 
de ci istCGiarU», v e í a las cont innadns idas 
•y venidat? do los trptrigWS ''.el César; ro 
t̂ ran sola^ncaie boinbfea de guerra, J e g a -
aw, !;:ibyr..os 6 cuestere?, svgo el ruédico 
Oribnsío, Máximo y Prisco, hechiceros de 
la Corto á los cuales se unían augures y 
diarlatanes de baja estofa. 
Augusto descansaba muy poco, entre-
gado la mayor parte de la noche al es-
tudio. (\ las disensiones y á los sacrifi-
cios; los oficiales que iban por la maña-
na á saludarle percibían el mal olor de 
las vícihnas quemadas, mezclado con el 
del incienso. Joviano estaba perfectamente 
enterado de todo, lo mismo que los de-
más del campo; un día observó un grupo 
que volvía del Pretorio silenciosamente, 
y dirigiéndose á sus amigos, dijo: 
—Ét /Z lo visto, esta noche no hay fun-
ción en el augural ( 1 ) , porque veo que 
Augusto se divierte. ¡ Quizás habrá des-
cubierto algún santuario aquí cerca ! 
— N o hay nada de eso—replicó Tigra-
nate;—conozco el lugar y sólo hay en él 
una fuente donde hacen alto los viajeros, 
como lo hice yo una vez .oue me divigí 
á Car r i ; sólo existe all í una selva, cuyos 
iímiísív sou desconocidos y se hal la po-
blad?, de lobos, hienas y panteras. Aca-
so sea su p ropós i to hacer la contrarro-i-
da á los puestos de los scitas. 
—Sin embargo, alguna cosa celestial 
debe haber descubierto — a ñ a d i ó riendo 
Joviano;—posible es que quiera consul-
tar una e s í r c u a propicia , ó q u i z á s un 
cuamo beiiévoío de ia luna . . . 
—¡ Pobre Constantino ! — i n t e r r u m p i ó eí 
Prúi .c ipe Onnisda . — ¡ Qu ién te .hubiese 
dicho que iban á ocurrir tales cosas! 
Y se c u b r i ó el roslro..con las manos. 
í labm Oríni.sda peleado muclias veces 
al lado del luiipcrador,. y conocía bien su 
(1) IJa;:i¡'ib:ise e n t u m í entre los roma-
aoa un anomtork) unido al p a b e l l ó n del co-
n i . i iu iünte , dedicado á los sacrificios y ú los 
augu ica . Los pacanos no cre ían que ja es-
pada í u j k a m e ü L e fuese l a que ácciüierá el 
¿xito de laa batalla». 
piedad. Era tradición de los veteranos de 
Constantino, que pocos meses antes de 
su muerte, estando en guerra precisa-
mente contra Sapor, Rey de Persia, ha-
bía encargado una capilla portátil para 
las legiones. Quería que se levantase al 
lado del Pretorio augusto, como en el 
pueblo elegido el Arca del Testamento: 
telas de oro debían formar la tienda, ob-
jetos preciosos embellecer el altar, y sa-
cerdotes del Dios de los Ejércitos cele-
brar allí el santo sacrificio. 
E l degenerado sobrino de Constantino, 
hallándose en guerra con el mismo ene-
migo que su tío combatía, había adqui-
rido un gran número de ídolos, y guar-
dado en cajas una verdadera biblioteca 
de libros propios de los arúspices, ro-
d e á n d o s e además d e f i l ó s o f o s y o r a c u -
l i s i a s . 
E n t r e e l los pasaba l a s noches dictando 
blasfemias contra e l PTijo de Dios, y c o n 
frecuencia las e m p l e a b a también en mis-
terios atroces y nefandos; y p a r a cji>e 
sus 'infamias llegasen hasta los m á s l e -
janos puntos, enviaba cortas y boletines 
á los trujaniancs ó i n t é r p r e t e s de la sec-
ta, l o d a c í a d n s como las q u e á .continua-
ción coi ¡ia i nos: 
> En Borca, J í i p i t e r m e m c s l r ó u n pro-
d ig io de feliz p ronós t i co .» - - / / 
( íKc ..sacrificado u n t o r o - b l a n c o , c o n so-
lem-ridad ¡íronia de un Rey.)) 
«Confe renc ié sobre asuntos religiosos 
con el Senado. Todos m e alabaron, p e r o 
á p o Q i i í s n n o s pude persuadir y a í r a e ^ 
v e r d a d es que esos pocos- eran precisá-
m e n l e los hombres más sabios del país. 
Empero, muchos Se. avergüenzan de-, 
masiado de la piedad y se vanaglorian 
del sacrilegio. 
No así cu Batna, que puede competir 
con Dafne, y aó.n es algo mejor, pues-
to que Dafne no tiene ya su Apolo; á 
mí me parece que un Ossa ( 1 ) , un Pe-
lias (2) , un Olimpo, un valle de Tem-
pe ( 3 ) ; está consagrada á Júpiter Olím-
pico y á Apolo Pizio.» 
«Al entrar, una fragancia de incienso 
me alegró extraordinariamente. 
Había sobre el altar víctimas que 
aguardaban el culto. 
Sacrifiqué por la noche y volví á sacri-
ficar al amanecer> cosa que nunca olvi-
do; los auspicios se muestran cada día 
más alegres.» 
Tales eran los despachos que Augusto 
expedía; mas callaba en ellos estudiada-
mente que su clemencia se había compla-
cido en hacer emparedar vivo dentro de 
una caverna á un pobre solitario que no 
tenía otro crimen que el de haber habla-
do de asuntos espirituales con algunos 
que habían acudido á él en demanda de 
consejo. Tampoco decía una palabra de 
las artes vilísimas que empleaba con el 
fin de corromper y conseguir que apos-
tatasen los valientes legionarios. 
Todos los días celebraba juntas. E l 
buen Onnisda y el piadoso Joviano con-
tinuaban sumamente afligidos, ponme 
las reiteradas seducciones y los mult ipl i -
cados engaños resultaban funestos para 
los más débiles. 
—¡Gran desventura—decía el Príncipe 
Grmisda á Joviano y á Tigranate—que 
Augusto no comprenda la verdadera ra-
irón de'.Estado! ¡ N o alcanzá que sola-
mente los cristianos por él perseguidos 
(1) Axnante de Neptuno y madre de S i -
then , rey de T r a c i a . — ( N O T A v O i TRADUC-
TOR!) 
(2) Jefe troyano de l a comit iva de Eneas . 
( I D E M DEL TD.) - - . • 
(3) ^ C é l e b r e v a l l e a l Norte de Tesa l i a y a l 
S u r de l Ol impo. L o s poetas lo h a n descr i -
t o .como u n a m o r a d a de l ic iosa , honrada m u -
chas veces con l a presencia do los dioses.— 
( I D E M DEL í p . l 
son los que, después de todo, sostienen 
la corona sobre su cabeza! ¡No se aper-
cibe de que los demás son en escaso nú-
mero, procuran lo que les conviene y es-
tán prontos á jurar un nuevo Empera-
dor, aunque sea el mayor bribón del inun-
do, con tal que les tenga cuenta ! ¡ Qué 
delirio tan extraño ! Podría constituir la 
delicia del Imperio y prefiere ser el ma-
niquí de una secta y el azote del mundo. 
Quizá sea ya demasiado tarde para mu-
dar de conducta. 
—Si á lo menos supiese tener conten-
tos á las legiones y á los pretorianos— 
replicó Joviano,—toda vez que nosotros 
somos -los que siempre estamos á su lado 
para defender su vida; pero no, no pasa 
eso; si una provincia le es fiel, la opri-
me; si tiene una cohorte devota, la per-
sigue, y si un amigo verdadero, lo des-
tierra. No parece sino que empieza para 
él^ el castigo de Dios. ¡ Qué ceguedad. 
Dios mío ! ¡Qué vért igo! ¡Para mante-
nernos fieles al César, quiere convertir-
nos en traidores al Seüsr ! ¡ Pobre de él 
si cuando hizo martirizar á aquellos dos 
del cuerpo de guardia no hubiéramos te-
nido más que la piedad helénica para con-
tenernos ele un arrebato contra su per-
sona ! ' . 
—No me acuerdo de eso—dijo Tigra-
nato, que había estado distraído mien-
tras hablaba su amigo. 
—Tú no estabas—respondió Joviano;— 
fué pocos días antes de tu retorno de 
Alejandría. Eran dos arrogantes jóvenes, 
alféreces, altivos y valientes, que por 
amor á Juliano hubiesen- combatido como 
leones. Pero mantenían el monograma 
cristiano en la bandera, y sobre este pun-
to no admitían observaciones ni estaban 
dispuestos á aceptar pactos de ninguna 
especie: eran dos rocas de granito. E l 
mismo. Apóstata no se atrevió á conten-
der con ellos, y mandóles' ú su tío Julia-i 
no, que inútilmente empicó para redu-
cirlos los garfios, la cal viva y aun el fue-
go. Tiempo perdido; no quedó más ex-
pediente que cortarles la cabeza. 
—Ciertamente que como intrépidos 
cristianos no tenían rival-—añadió el Príu-. 
cipe Onnisda.—Yo los visité en la nr i -
sió.n, y era tal su estado, que parecíaJÍ 
destrozados por Jas fieras del circo; no 
tenían parte sana, pero su espíritu se 
mantenía firme por la fe y por ia celes-
tial alegría. Besé sus cadenas v me r e í 
comendé á sus oraciones (1 ) . ¡Ojalá nie-
guen ellos por el éxito de esta guerra v • 
nos sea propicio el Señor! Pero una gue-
rra á la que preceden tantos delitos me 
causa gran inquietud. 
—Sin embargo—respondió Joviano---1' 
no siempre la victoria es premio de ' la 
justicia. Dios ha prometido la bienaven-
turanza á los Hombres de bien, y no las 
vistorias del mundo, como ha coummac'.o 
con el infierno á los malo;?, v no con Ú 
derrota en los campos de batalla Y tv no, 
decidme: ¿tenia algo de santo Ma-imiaiK/ 
Galeno? ¿No triunfó, sin enlbárgo (te-
Ios persas? 
—Todo eso es verdad- mas imsotiv* 
es tañas aquí (me rcriero á los ü n e go» 
bieruan) insultando al cirio. EÍ*a gue-
rra se hace con el ' dinero" robado á lo* 
cristianos, con los despoios do las igle-
sias, con el Oro de los cálices y de los com-
pones; la alocución á las legión?s fué m 4 
sene no iáíerrumpidn de b b s t e i s é » 
nuestros mismos csfp.mhrtes cbnsíiluycíí 
un insnlío fiara el Dios de ]r.$ ¿ U r é - í l o t i 
porque.no obstante haber sido ba'nli/aBoá 
la mayor parte de nosotros, llovamos al 
, . ( i ) Ea visita de Onnisda á los santos pri-
sioneros la refieren las Actas de los SS . .30* 
voso y m x t m i h a n o . . por RUIN-AUT, íiaduc. 
CJOU de Lucliini, tomo I V , pág. JJJ . 
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